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Seccion oficial
REAL DECRETO
MINESTERIO DE HACIENDA
•A propuesta del Ministro de Hacienda y de acuerdo con
el parecer de Mi Consejo de Ministros,
Vengo en decretar lo siguiente :
Artículo único. El artículo 1.° d'e la ley de 24 de di
ciembre de .1910, por virtud del que se concedió una pen
sión de 4.000 pesetas anuales a D. Petronila Sevigne Hue
sa, viuda del Capitán de Navío D. Luis Cadarso, y a do
ña Luisa Cadarso y Andrés, D.a Natalia y D., Emilio Ca
dárso y Fernández de :Cañete y D. Josefa Cadarso Se
vigne, se entenderá modificado en el sentido de que se con
siderará también comprendida en dicho beneficio D.1 Car
men Cadarso y Fernández de Cañete, hija legítima del ex
presado Jefe, quedando subsistentes los arts. 2.° y 3.° de
aquella Soberana disposición.
Dado en Palacio a veintiséis de julio de mil novecientos
El Ministro de Hacienda,
JOSÉ CALVO SOTELO.
ALFONSO
(De la Gaceta.)
REALES ORDENES
Sección del Personal
Excmos. Sres.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido- disponer lo siguiente -• •
Cuerpo General de la Armada
Nombra tercer Comandante del acorazado Alfonso XIII
ál Capitán de Corbeta D. José Dueñas y Ristory, en re
levo del Jefe de igual empleo D. Manuel Rodríguez No
vás, que cumple en 18 de agosto próximo un ario en dicho
destino.
31 de julio de 1926.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Como resultado de propuesta formulada al efecto, nom
bra Auxiliar de la Sección de Información del Estado Ma
yor Central al Capitán de Corbeta D. Rafael Estrada y
Arnáiz.
31 de julio de 1926.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina en la
Corte.
- Sr. Almirante jefe del Estado Mayor Central de la Ar
mada. •
Sr. Intendente General de Marina.
CORNEJO.
o
Cuerpo de Maquinistas (La Sección).
EXCMO. Sr.: Vista la instancia del Maquinista Oficial
-de segunda clase D. Emilio Gómez Uriarte, 'en solicitud
de dos meses de licencia reglamentaria para Madrid y Fe
. rrol, cursada por el Capitán General del Departamento de
Cádiz, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo in
formado por la Sección del Personal del Ministerio, ha
tenido a bien acceder a lo solicitado.
Es al propio tiempo la voluntad de S. M. que el citado
Oficial • desembarque del contratorpedero Bustamante y
•
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quede a las órdenes del Capitán General del Departamento
del Ferrol en uso de la expresada licencia, siendo relevado
por el de igual categoría D. José de la Vega \lorales:,
al
terminar éste la licencia que se encuentra disfrutando.
De Real orden lo digo a V- para su conocimiento y
demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchosaños.—Madrid,31 de julio de 1926.
CORNEJO.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Depart-mento de Cádiz.
Sr. Capitán General del Departamento del Fe_rrol.
Infantería de Marina (clases y tropa).
Excmo. S:.: Vista la instancia promovida por el Sar
gento del Tercer Regimiento de Infantería de Marina Sil
vestre Noguera García, en situación de reemplazo volunta
rio. en solicitud de que se le conceda volver a la de activo,
S. M. e! Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
la Sección del Personal de este Ministerio, y teniendo en
cuenta que se encuentra en la expresada situación de reem
plazo desde 13 de diciembre de 1924, ha tenido a bien dis
poner que el Sargento de referencia vuelva al servicio ac
tivo en 1.° de agosto próximo, por hallarse comprendido
en la Real orden circuir r de 14 de enero de. 1919 (D. O.
número 15). quedando afecto al indicado Tercer Regimien
to y agregado a la Compañía de Ordenanzas de este Mi
. nisterio.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
de julio de 1526.
CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sefiores...
- 4001~
Seccion del Material
Radiotelegrafía.
Circrtior.--IDispone se asigne a las estaciones radiote
legráficas de los submarinos B-5 y B-6 las iniciales de lla
mada CLW y CLX, respectivamente.
27 de julio de 1926.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Señores...
41-1111111111~".-
CORNEJO.
Direccion General de Navegación
Navegación.
Padecido error material en las cuartillas originales de
la siguiente Real orden; publicada en el DIARIO OFICIAL
número 159, pág. 1.250, se reproduce debidamente recti
ficada:
Excmo. Sr.: Vista la instancia de la "Compañía de va
pore_s correos interinsulares canarios", concesionaria de
los servicios de comunicaciones marítimas comprendidos
en el cuadro C, primer grupo, anejo al art. 17 de la ley
de 14 de junio de 19o9, en súplica de que se le abonen
ciento cinclient,/ y seis mi/ seiscientas catorce pesetas cin
cuenta céntimos -(156.614 50), como dozava parte íntegra
de la subvención correspondiente al mes de junio de 1926;
Visto el Contrato celebrado por el Estado con la citada
Comp_allía en 1.° de febrero de 1922, sobre comunicacio
nes marítimas interinsulares canarias;
Vista la Real orden de 8 de agosto de 1924 (D. O. nú
mero 180) referente al plazo, forma y sanciones en la jus
tificación de los servicios que se le abonan;
^
• el.••••,.. *me. ....•■•■•■■■•
Vista la le.y de I.° de julio de 1911, en su .art. 67, refe
rente a quién debe ordenar los gastos de cada Departa
mento ministerial ;
Vista la ley de presupuestos que. consigna crédito ',u
preso suficiente para abonar los gastos
de que se trata;
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer, de acuer
-do con lo informado por la Dirección General de Nave
gación:
-Primero. Que se abone a la "Compañía de vapores co
rreos interinsulares canarios" la cantidad de ciento cin
cuenta v seis mil sefecienta,ç once pesetas trece céntimos
(T56.711,13), importe. líquido de la dozava parte
de la sub
vención correspondiente al mes de junio último;
Segundo.'Que la referida cantidad debe afectar al
ca
pítulo 2.w), art. •2.°, del vigente presupuesto del
Ministerit,
• de Marina; y
Tercero. Que la "Compañía che vapores correos inte-c
insulares canarios" queda obligada a justificar los servi
cios que se le. abonan en el plazo y iorma que
determina
la Real orden de 8 de agosto de 1924, bajo las responsa
bilidades a que haya lugar.
Die Real orden lo digo a V. E. para, su conocimiento y
efectos consig-uientes.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid. 30 de junio de 1926. CORNEJO.
Sr. Director General de Navegación.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
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Circulares y disposiciones
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PRESIDENCIA In CONSFJO DE MINISTROS
Junta calificadora de aspirantes a destinos civiles.
Destinos vacantes a proveer €.:n concurso de méritos
entre las
clases e individuos de tropa y sus asimilados del Ejército y
Armada, con arreglo a lo d ispuesto en el Real decreto-ley'
de septiembre último y Reglamento para su Aplicación
en instrucciones que se consignan al final de esta
relación.
MINISTERIO DE LA GOBERNACION
Dirección general de Conrunieaciones.--Seeeión de Correos.
(Destinos de primera categoría.)
Provincia de _Alava.
Cartero de 1VIaestu, con 250 pesetas.
2 .Peatón de Poves a Salinas de Ariana, con 500 .pesata.s.
Provincia de Albacete.
3 Cartero de Ahengibre, con 625' ..pesetas.
4 Idem de IN-erpio, con 1850 pesetas.
,
5 Idem de Cenizate, con 187,50 pesetas. •
6 Peatón de La Roda a la estación, con 750 pesetas.
'Mem de San Pedro a Cariada Juncosa, con 500. pesetas.
8 Idem conductor de la estación de Albacete .(primero).
con 1.000- pesetas.
Provincia de Alicante.
9 Cartero de Cox, con 250 pesetas.
Idem de Tollos, con 150 pesetas.
11 Peatón de Vergel a Negrals, con 500 pesetas.
12 Tdem de Monegra a la Venta del Soldado, con 500 pesetas.
13 Idem de La Sarga a Venta del Empalme, con 300 pesetas.
Provincia de Almería.
14 Peat6n de Almería a' Cabo de Gata, con 600 pesetas.
15 Idem de Al_mazora a Los Pardos, con 500 pesetas.
Provincia de Avila.
16 Cartero de San Bartolomé de Torm.es, con 500 pesetas.
«Mimé»
17 Cartero del balneario
18 Peatón de La Carrera
19 Idem de Velayos a la
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de Herreruela, sin sueldo.
a Tremedal.,'con 650 pesetas.
estación, con 600 pesetas.
Provincia de Badajoz.
20 Cartero de Corcobilla de Lacara; con
250 pesetas.
21 Ideal de Cheles, con 200 pesetas.
22 Peatón d'e Valencia del Ventoso
a Burguillos, con 375 pe
setas.
e
.
Provincia de Baleares..
23 Cartero de San Clemente, con 365 pesetas.
24 Idem de Esporlas, con 250 pesetas.
•
25 idem de San Antonio Abad, con 625 pesetas.
26 Peatón* del extrarradio de Mahón, con
1.500 pesetas.
Tendrá, la obligación de auxiliar lá conducción, cArga
y descarga de la correspondencia y- efectos
del servi
postal en .las oficinas fijas y ambulantes y practi
car cuantos '.serylcios compatibles con su cargo le enf
comiehden los administra,dores.
provincia de Barcelona.
27 Cartero ,de La Fonta, sin sueldo.
28 Idem de Llinás (Ayuntamiento de Castellar de lau),
con 200 pesetas.
29 Idean de San Quirico de Besará, con 250 pesetas.
3.0 ldem de Torrellas del Foix, con 200 pesetas.
31 Ve,intisiete.peatones del extrarradio 'de Barcelona a 1.500
pesetas. Se requieren las mismas condiciones que
las
•.determinadas en el número 26 de esta -relación.
32 Primer peatón de la. estación de Martorell a la estafe
ta, con 1.250 pesetas.
33 Peatón de Capellanes a Espoyá,, con.' 375 pesetas.
34 Idem de Castelltersol Granera, con 1S7.50 pesetas.
Provincia, de Burgos..
35 Cartero de Santa María del Campo,- con 125 pesetas.
36 Idem de Quintanilla del :Monte, con 250 pesetas.
37 Peatón de la estafeta de Arija a la estatión, con 750 pe
setas.
38 Idem de Roa a Villaccusa. de Roa, con 396,87 peseta.
39 Ide.m de Santo Domingo de Silos a. Salas de los Infan
tes (primera' expedición), con 375 pesetas.
.10 Idem de Barcina del Barco a. Herrán,' con 900
• pesetas.
Provincia de Cáceres.
11 Cartero de Guijo de 'Granadilla, con 350 pesetas.
12 Idem de la estación de Navalmoral de la Mata (segunda
expedición), con 750 pesetas.
43 Idem de Y alctehunca,r,.con 375 pesetas.
44 Idean de Rincón de Avellaneda (Dehesa del), sin sueldo.
45 Idem de Valdefuentes, con 125 pesetas.
46 Idem de la estación empalme de Plasencia, con 625 ,pe
setas.
47 Ide,m de Moheda, con 250 pesetas.
48 Idem de Torremocha, con 365 pesetas.
49 Peatón de Valdefuentes a Plasenzuela, con 750 pesetas.
50 Idem (le Galistao a la estación de Plasencia, con 700 pts.
51 Idem de Casar de Palomero 'a Azabal, con 456,25 pesetas.
Provincia de Cádiz.
7,
/ 16.1 Cartero de Prado del Rey, sin sueldo.
53 Idem de Campamento, con 500 pesetas.
Provincia de Canarias.
54 Cartero de Guamasa, Con 500 pesetas.
55 idem de Montaña-Cardones, con 500 pesetas.
56 Idem de Antigua, con 250 pesetas.
57- Idem de Fontanales, con 456,25 pesetas.
58 Idem de Puerto de Santa Cruz de Tenerife, con 750 pts.
59 Ide.m de San Juan de la Rambla, con 31-2,50 pesetas. r
60 Idem de El Sauzal, con 350 pesetas.
61 Idem de Tijirafe, con 125 pesetas..
62 Idem de Buenavista, con 200 pesetas.
63 Peatón de. *San Andrés a "l'amilana, con 750 pesetas
Provincia de Castellón.
64 Cartero de Benlloeh, con 200 pesetas.
.65 'Peatón dé Albacacer a Sierra Engarcerán, con 500 pts.
66 Idem de Pavías a Torrelva del Pinar,' con 350 pesetas. •
67 Peatón de Navajas a Matet, con 950 pesetas.
68 Icte.m de S ueras a Villamalur,
con 450 'pesetas.
69 Ide,m de Benicaáln a Las
sin sueldo.
70 Idem de Torreblanca a la estación, con
1.000 pesetas.
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84 -
85
86
87
88
89
90
91
"
92
93
94
95
96
97
98
99
loo
Provincia de Ciudad Real.
Cartero de Santa Cruz de los Cáñamos,
con 250 pesetas.
litem de Puerto-LáPiche, con 250 -pesetas,
Idem. de Valenzuela, con 187,50 pesetas.
Iaem de Albadalejo, sin sueldo.
Idem de Brazatortas, con 250 pesetas.
Iaem de Fontanerejo, con 250 pesetas.
Peatón. de Villanueva de los infantes
a Puebla del
Príncipe, con 1.000 pesetas.
Idem de Ciudad' heal a la estación, con
2.000 pesetas.
Con obligación de auxiliar la carga y descarga
de la
correspondencia.
Ide,m de Fuente el Fresno al sitio denominada Cuatro
Carreteras, con 500 pesetas.
Idem'del extrarradio de Ciuctad Real, con 1.500 pesetas.
Se requieren la 8 mismas condiciones que las
aetermi
nadas en el número 26 de esta relación.'
Idem de Argamasilla de Alba á la estación, con 500 ptas.
Idem de Danniel (estafeta de) a la estación, con 1.000
pesetas.
Provincia de Córdoba.
Cartero de El Hoyo, con 500 pesetas.
Idem de Oveja, con 625 pesetas.
Idean de Adamuz, sin sueldo.
Idem de' Posadilla, con 1.000 pesetas.
Peatón de ..klhondiguilla (estación de) a Villavieiosa,
con 700 pesetas.
Idem de Fernán-Núllez a la estación, con 1.500 pesetas.
Idern de Fuenteovejuna a Argallón, con 1.000 pesetas.
Provincia, de La Coruña.
Cartero de Maicende (Ayuntamiento de Arteijo), s in
.sueldo.
Ideni de Ons (Ayuntamiento de. Brión), con 200 pesetas.
Idem de Argalo, con 500 pesetas.
Idem de Santa' María de Vigo, con 1.250 pesetas.
Idem de 'Olveira (Dumbría), con 365 pesetas.
Idem de C4c4».-Tubedo (Ayuntamiento de
•
Ribeira), con
450 pesetas.
Idem de Sóandras, con 400 pesetas.
Idem de Mera (Ayuntamiento de Oleiros), con 500 pts.
Idem de Osebe, sin sueldo.
Peatón de Ortigueira a Manñón (en caballería), con
2.000 pesetas.
Idem de Negreira a Viceso, con 365 pesetas.
Provincia de Cuenca.
101 Cartero de Cañaveras, con 365 pesetas.
102 Itlem de Villalba del Rey, con 350 pesetas.
103 Peatón de Aliaguilla a Caraballa, con 365 pesetas.
104 Idém de Carecenilla (estación férrea de) a 'Villanueva de
Guadamajud, con 750 pesetas.
105 Idem de Montalvo' a Villarejo de Fuentes, con 562.50 pts.
106 Idem de Reillo a la Cierva, con 1.000 pesetas.
Provincia de Gerona.
107 Cartero de Castellón de Ampurias, con 187,50 pesetas.
108 Idern dé Tasas, con 365 pesetas.
109- -Peatón de Cassa de la Selva a Santa Pelaya, con 365 pts.
Provincia de Granada.
110 Cartero de Alham.a. (balneario de), con 200 pesetas.
111 Idem de Villanueva de Mesía, con 187,50 pesetas.112 Idem de Colomera, con 250 pesetas.
113 Idem de Hernanvalle, con 400 pesetas.
114 Idem de Torre-Cardela, con 375 pesetas.
115 Peatón de Moreda a Laborcillas, con 187,50 pesetas.
Provincia de Guadalajara.
116 Cartero de Renera, con 456,25 pesetas.117 Idem de Toba (La), con 365 pesetas.118 Idern de Zorita de los Canes, con 312,50 pesetas.119 Idem de Hita, con 250 pesetas.120 Idem de Santa Maria cfeL Espino, con 750 pesetas.121 Peatón de Budia a Chillarón del Rey, con 700 pesetas.122 Idem de Cogolludo t Romerosa, con. 769,50 pesetas.
•
- •
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123 Peatón de Milmarcos a Guisema, eón 450 pesetas.
124 Iciem de Tierzo a Me2.-ina, con 750 pesetas.
Provincia de Guipúzcoa.
Cartero de Villarreal de Urrechua, •con 150 pesetas.
Provincia de Huelva.
126 Cartero de El Cerro de Andévalo, con -375 pesetas.
127 _ Idem. de San -.Juan del Puerto, -con 625 pesetas.
128 Idem- de Escacena del Campo, con 500 pesetas.
, 129 Idem de La Nava, can 375 pesetas.
130_. Peatón de Huelva a_ Balbueno, con -300 -pesetas.
131
" IdeM de Isla:Cristina a La, Redondela., sin sueklo.
• - Provincia:de Ilue-sCa.
•
132 Cartero de- Novales,- con 125_Pesetas
133 Idém -de Belber de Chica,. con .18740 pesetas;
-
- 134 - Wein
-
de _Sespen, • con _500 . peseta.§.-^
135 Idém -de- -'A-rérf,- eón 250 -pesetal.
^
i 3(3 Idélni " 'de --'Clipella, -' con. 18_7550 pe_sátds.-
,..., .
.__ 1 ,
137 Idem de Mesón de Puertobas, sin- S-tfélild. :Y
--
138 Peatón de Campo a Víu, con 456,25-lieSetas.
139 Idem de Canfrac a Urdox (primera expedición),
2.000 13
idem de
Idem de
Idem de
Idem de
Idem de •
Idem de
esetás. - • .. ,
140 la estación de Alerre a Banaries, con 300
141 Alerré a Figueruelas, con 500 pesetas.
142 Las Casas_ a Pompien, con 250, pesetas.
143 Molinos a Pompenillo, eón 250 pesetas:
144 Oros---Alto a Espierre, con 456,25 pesetas.
145 Oliván- -a Ainiella, con 750 ¡Pesetas.• _ .
Provincia. de _Ja,én.,
146 Cartero de. Villagordo, sin sueldo.
147 Peatón candudtor--:de- Ubera,. con:. 1.250 pesetas.
148 Idem de Alcalá la Real a Mures, con 375 pesetas.
1149' •Idem "de - Martas .:a. la estación _ (segunda expedición),
con 1.000 pesetas..
Provincia. de. León.
con
150 Cartero -de' Bena-Vides,'cdii 365:-_peSetas.
151 Idern dé -Cabrillanes,' -con 250 pesetas.: •-
152 Mem de- Piedralita 'de Babia, con 187,50 pesetas.
•53 Idem de •Santa, Lucía, sin sueldo.
154 'dem de .Toreno, con 365- pesetas.
155 Idem de Vegarienia, con- 375- pesetas.
156 Mem •de Vil1amorizca, con.,.:10Q _pesetas.
157 fdem -de -Villar-db-.-Santiago,- -con- 125: pesetas.
158 Idem de .Destriana,, Con ,400..yesetas.• - -
159 rderri de Rabanal .klet-Camincs- -can" 750-:pesetas.
160 Idem de Lancara, con. 125 pesetas.
161 Idem de Paradaseea, 'con' 365-- pesetas.
162 Idem de Vegas de- Gorcián,_-,con. 150 -pesetas.
163 Peatón .:d-e Bembibre a .Losada,-qor437,50 peseta,
164 ,Idem.:de.Bensade y Guarda,. con- 1.000 pesetas.
-165 ideni. de. P,eranzanes a Ctorb.ón $il, con 1.1100 pesetas.
166 Idem de Valencia de Don Juan. a •la. estación, con 750
•• pesetas.• . •
6i -em de Veg_uellina :de Orbigo • a. la eá1 M tación, con 1.000
pesetas.
168 Idem del e_xtrarradio :de. Sahagan, con 750 pesetas. Se
requieren las mismas condiciones que las determina.-
..das:en 'el. número. 26 :-de :esta
169 Idem de Las .Bodas a Felechasi. con 500 pesetas.
170 Idean
- de_ Boca de 1-ru&'gano.a Besande, con _1.000 pésetass.
171 Idem de Arlanza. a Noceda, con 600 pesetas'.
172 Ide.m de Paradeseca a_,Tejeira,r con -750 pesetas. , •
173 Mem de Paradaseca. a La Veguellina, con 750. pesetas.
174 Idem de La. Utrera a La Garandilla, con 250 pesetas.
- 175 Id-ern de Villafranca del Bierzo a Paradasec-a (seundja
expedición); con 750. pesetas:.
ir
•
- •
Provincia de Lérida.
176 Carteo de Beliarios, sin sueldo."
177 Idein de Conques, con 187,50 pesetas.
178 Ideal de Figuerola de Orcáu, Con 350 pesetas.
179 Idem. cJe .Rocallaura, con 300 • pesetas.
180 Idem de Salardu, con 1.000 pesetas.
1,81 Peatón <le -Figuerola de Orcau a Mónte4inín, e6n
"-pesetas. ,
182 Idem de Senteradá Adons. con- 750 pesetas.
Próvinci a de Logrofio. ,
el-ti.táro de Montalvtfde Carnerw, con 2C5 pesetas'
184 Úartero de Alesanco, con 250• pesetas.
185 Idem de Jubera, con 200 pesetas.
186 Idem de, Lardero, .con 187,50 pesetas.
187 .Idem .de Murillo kiel Iflo Leza, con 365
188 klem de Sorzano, con 365 pesetas.
•
189 Peatón de San Rom.án a Aveilanecia, con
250 pesetas.
190 Idem •je San Román a Hornillos,
con 250 pesetas.
19.1 Idem de Calahorra, a las estaciones,
con 1.500 pesetas.
192 •Idem de San Román de Cameros
a. Hornillos(segundaexpedíción),con 250 pesetas..
193 Idem de San Román
• de Cameros a rPorreintirias, con
217,25 pesetas.
194 Idem de la estafeta de Alfar° a la estación,
con 1.000 pis.
195 Idem de Grarión a Villarta-Quintana, Con 437,50 pesetas.
pesetas..
PrOvincia de- Lugo.
:-196,-Carteró de Balboa., con 456,25 pesetas.
'197 • Idem.de Bóveda,. con: 456,25 -pesetas._
t98Ideni deBulsO, con 7.50 -pesetas. •
199 Idem de CastroV:érdel-..con 365. pesetas..
:200 • Idem de San J-1.1 It de Noceda, sin -sueldo,. -.
201 Idem d'e Criceiro. deCamba, con 365 •pesetas.
202 Idem de San .Acisclo., Con 250: pesetas. .
•
•
203 Idem de Lamas -.de. Moreira, 'con 125 pesetas;
204 I.dern- de Linares .de Maderna, con 250 pesetas.
205 Idem de Valverde (Monforte), con. 450 pesetas.
206 Idem •de Ferreiros (Sarria), sin sueldo.
207 'dem de . Puente dé .Lor, con 365 pesetas.
2A8 Idem de Santalla (Villameá), sin sueldo. .
.209 Idem de Santiago de Villapena, con 365 pesetas:
•
210.: Peatón de Quiroga a' Santa Eufemia (en caballerla
.con 1.200 pesetas.
211 Idem de Bálerira a' Corneas, •con 500 pesetas.
212: .1,dem de Gotán a Fani, con 365. pe-setas. •
-
213.: idem. de Meira a San
- Bernabé,.. con 500 p.esetas,
- 214 Idein de Mougan a Puertomarín,•••con 562,50 pesetas.
Provincia de Madrid. •
215 Dos plazas .de •mozoS. de. .carga de • CórreoS a 1.500 pese
tas. No :exceder .de. cuarenta arios de edad.
• Pudiendo
ser --trasladado por la Dirección General,' donde las
necesidades del servido lo exijan,. en .cualquier mo
mento. .
216
.
Cartero- de Daganzo• de Arriba, con 706,25 . pesetas.
217 Idem de Algete, con 500 pesetas. • • .
218- Idem de El Ricón, sin sueldo,
219 Idem del Campamento de Carabanchel, con 937,50 pes:,tas.
220 Peatón de Caraban.chel Bajo a Barrio de Lucero y . ane
. rjoS,- con-- 1-.000 pesetas.-
221 Ideni de Santa -María de la Alameda a•Robledondo, con
500 pesetas.. -•. •
222 Idem del .Correo Central á. la• estafeta. de _Tetuán de las
Victorias,- con 1.250 pesetas.. •
'
•
•- • _
.
-223 Mem .de VaIdernoro a la estación, con 1.000 .pesetas.
.224 • Mein del extrarradio de"Carabanchél Alto, con .1:000 pe
setas. _Se requieren las mismas .condielones que- las
determinadas: en el -número 26' de esta- relación.'
-22.5 Dos Inspectores . de los peatones del extrarradio de Mas
chid _a 2500 pesetas. -Se requieren .11is mismas c:)ndi
cionek que. las determinadas - én el número 26 de esta_
' relatión.
•
•
•
226 Veintiuna plazas de peatones del extrarradio de Ma
drid a 1.500 .pesetas. Se reqUieren•las mismas condicio
nes que las deterininadas.e.n.el primero 26 de esta rela
ción.
Provincia.de Málaga.
227 Cartero de Montejaque, con 875 pesetas.
228 Idem de. Istán, con -625 pesetas., .
229 Idem de 4.4.rehidona (estación de), con 250 pesetas.
230 Idem de Igualeja, con 500 .pesetas.
-2-31 Mem. de Montejaque (estación de), • sin sueldo.
232: Idean de Villanueva_ de. Algaidas, con 125. pesetas.
233 Idén) de Villanueva del Rosario, -con 250. pesetas.-
234 Peatón de Abra a. la estación • (en caballería), con pe
setas 1.500.
235 ..Idem de • Pizarra a la estación, con. 1.250 pesetas.
-236 Idem de 'Coln. Tolox (en caballería), con 1.250 pesetas.
237 Idem de Villanueva .de Algaida a Cuevas Bajas, con pe
setas 937,50.
238 Idem de Monda a Coín, con 500 pesetas. ,
239 Dos peones del extrarradio de Málaga, a. 13000 pesetas.
. Se 'requieren las -mismas ..conditiones que las determi
- • 'naclás .en. el ntlimerb •28-cle. (=s'U• 4, ••• •
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-Provincia, de Murcia.
1•
240 Cartero de Sucina, con 250 pesetas.
241 Idem de La Nora, con 500 pesetas.
242 Peatón de Cortijo de San Luis a Casa de Cabas,
con
- setas 375. -
243 Mem de Diputación de Alm.endridos _ a la estación,
sueldo.
244 Idem de Lorca it Escarihuela, con 800 pesetas,
Provincia de Navarra.
245 Cartero de- Guelbenzu, con 365 pesetas.
246 Idem de Orendaín, con 365 pesetas.
247
• Idem de la estación de Tudela,'con 1.000 pesetas..
248 Idem de Vergalijo, con 312,50 pesetas.
249 Peatón de Aoiz. a Rala. con 450 pesetas._
pe
sin
Provincia de Orense.
250 Cartero de Vranqueiran, con 365 pesetas._
251 Idem de Melíás, con 365 pesetas.
252 Idem de Orecrba (Ayuntamiento de Leiro), con 36.5 pesetas.
253 Idem de La Peroja, con 187,50 pesetas.
•
254 Idem de La Seara, sin sueldo.
255 Idern de Boborás, con 300 pesetas. •
256 Idem de Lampaza, con 250 pesetas.
257 Idem de Domez, sin sueldo.
258 Idem de Louredo • (Maside), con 365 pesetas.
259 Idem de Novoa, con 250 pesetas.
260 Peatón de Cortegada a Dornelas, con 500 pesetas.
261 Idern del .extrarradio de Orense, con 1.500 pesetas. Se
requieren las mismas condiciones que las determina
-das en el número -26 de esta relación.
Provincia de Oviedo.
262 Cartero de Ambres (Gangas de Tineo), con 187,50 pesetas.
263 .Idem de .Robledo de Taína (Cangas de Tineo), con pe
setas -187,50. •
264 Idem de Lendequintana,•con -365 pesetas,
265 Idem de Taladrid, con 150 pesetas.
266 Idem de Tormaleo, .con 150" pesetas.-
267 Idem d'e Cornellana,-. con 500 pesetas:
268 , Idem de La Folguerosa, Con 200 -pesetas.
269 Idem- de Guillón, con 400 pesetas:. •
270 Idem de :Náraval, don 150 pesetas.
271 idem de -Posada (Llanes), con 500 .pesetas...
272 idem de Posada de Llanera, con 350- pesetas: .
273 ldem de San- Cucao, de Llanera, con 500 -pesetás..-_. -
274 :Idem de. Gordas, con 1.000 pesetas,
•
275 Idem de Piantón, con 200 pesetas.
276 .Peatón -dé Mesón de la Garganta a San Martín de Os
cos, Con 1.200 pesetas. "
277 Idem de Degaria a Villardecendias, con 1.375 pesáas.,
278 Idem 'de. San Cucufate a Miyeres; con 600 pesetas.
279 Idem de San Pedro de la Montaña a. Cangas de Tinco,
con 600 pesetas.
280 'Mem áé Las Segadas .a La ,Collada, con -1.250 'pesetas:
281 Idem de Vega de Ríbadeo a Táramundi, con 1.500 pesetas.
282. Idem de Posada a Meré, con 1.000 pesetas.
283. Mem de Ujo .(estación Norte de). •a .Ujojraruel.o. (esta
ción dei Vasco), .con 1.200 pesetas. "
284 Idem de CudillerO a Cuesta del Cesta, con 750 pesetas.
285 'Diem de Sama de Langréo a La Nueva, con 1.090 "pesetas.
Provincia de Palencia.
286 Cartero de Las Cabañas, con 500 pesetas.
287
• Idem de Cisneros, con 300 pesetas.
288 Idem de Paredes de Navas, con 250 pesetas.
289 Peatón de Cevico de la Torre a Valle de Cerrato, con pe
setas 937,50;
290 Idem de Mazariego a Veloria de Alcor, con 1.200 pesetas.
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
~inda de Pontevedra.
'Cartero de Currás, con 200 pesetas.
Idem de Santa María dé .0ya, con 125 pesetas.
Idem de. Arantey, con 125 pesetas.
Idem de Moscosa (Pazos), con 250 pesetas.
Idem de San Cristóbal de Goyán, con 250 pesetas.
Idem d'e Santa María de Coqueril, con 456,25 pesetas.
Idem de Santiago de Oliveira (Puenteáreas), con -pese
tas 250.
Idem de La Toja, ,con 250 pesetas.
Idem de Adelán, con. 600 pesetas,
Idem dé Brocos. con 456,25 pesetas..
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301 Cartero de Cerdo, con 600 pesetas.
302 Ide,m de Cúrro (Bueu),•con, 15Q pesetas.
303 Idern de -Achas,- sin .sueldo.
-
304 Peatón de Bouzas a "V igo,- con 937,50 pesetas.
305 Idem de La Estrada Lamas-, con .64 pesetas..
306 Idem de.Lali.n a Villatugen, mil 600. pestta.
307 Idern de Sotelo de Montes a 'Vilariño,
con 365 pesetas.
308 Idem de La Cañiza_a _Graria„con 737,50 pesetas.
309
310
311
312
313
314
315
316
318
319
320
321
Provincia: de -Salarn4pc.a,...
Cartero de Espeja, .-con 1/37,50 -peÉéta's.'T
Idem de Hinojosa de puero,...Con.:250 pesetas.
•Idem de :La Cabeza de -Béjar, con . 125 , pesetas..
Idem ,de- '-FUenteliante,- con 500: lieSetás.. _
-Idem -de Juzbado,- con 2F50 pesetas.,
Peatón de Ledesina a La Sagrada, c'on 365- Peseta:8r --
Mem de Béjar a la colonia del Castañar, con 200 peseta.
Idem de Alba de Tomes. a --Ga.iinduste, con. 1.000 pesetas.
Idem de Aldehuela de la Bóveda
-
Sando, con 1.000
setas. •
--
Idem de Zamarra a Vegas de Domingo Rey.- con 456.2,5
setas.
Provincia- de Santander.
Cartero de Barreda, con 187,50 pesetas::
Iiclem de Guz_parra.s, con. 700. pesetas.
Idem de San Viectite de. la :13argyiera (OtaciÓn
- 750 _pesetas.. .•_ -
322 Idem de Treceño, con 365 pesetas.
323 Idem -de _Venta; la__Fría, .,sin;. sueldo. _ .
324 Idem de Cabezón de Lifshana. c-nn- 187,50 peis.
325- IdeM 'de Rasineá,- con 365 pesetas.-
326 Idem de San Andres jie Luetia, Con. 750 pesetas. - .
327 Peatón de Liérganes a La Carcova, con 1.500 pese;;b.
328 Ide.m de Suances v Tagle; con 365 pesetas.
329 Idem de Villaverde de Pontones a Ga.lizano, con 950 pe
.
: . .
.
1e
Pe
330331 -ídem de Los Corrales -.a:- -Coo;"con 600 pes.setás.Idem de. Reinosa.-.a-lsa- C9.sOinl-, con 2.0001 pesetas.
Provincia-de SgOVi
332 Cartero de Jemelutol.con 400' pesetas.
333 Mem de Abades,• -eón- 500_pasetas, - :—
334 Idem de ..Marugan,: con. 6007 pesetas: ,
33.5 Idein de L.a Matilla, _con .506.-,.pesetas.-
33•6 Diem. -de' --Sangarcía,2 con:. 625 pe:Jetas.;
337 Idem-de- Arinuña; con.-.500.pesetasb
338 Idem de Rada, .
339' Idem de: Valverde. de .M.ajana, con 500 pesetas..
340. Idem de ,Yevengal con -365 pesetas.-
•
341 Idem de Santa María de Riaza, con 900 pesetas.
342 Idein de Torrecaballeros, con 365 pesetas.
343 Peatón de Fuentpeiayo aZarnela ,del Pinar, con - Pe
setas 375.
344 Idem del extrarradio. de.-Sesr,ovia, con 1.500 pesetas. Se.
requieren las mismas Condiciones que la.s determina
das en el número, 2(.5_ 0e,-; esla.•_Telación.
•
Provincia_ de -aevilla.-
345 Cartero .4e Burguilloq, • eón 15,0 ,;Pesetas.-
346 Idem de El. Garroba, ..con500._ pesetas-.
347 Idem de La Luisiana, con 250 pesetas.
348 Peatón de Alcalá de Gua;dairA.,a la estación, con 750 pe
setas.
349 Idem de Tamg,res .Sevitla, con. 750 pesetas.
Provincia de Soria.
350 Cartero de Coberteladai..con:20.0.:;pesetás.
351 Idem de Osma, con 312,50 pesetas.
352- Idem de Derroñad-as; con 250.- peseta.
353 Idem de Langosto, Con .250 pesetas, -
354 Idem de Pedrajas, con 365. pesetas.,
355. s:Peatón -de Rec.uerda-..a Fresno de Caracena, "con 760 'pesetas.
356 Mem de Ald'ealpozo a .V1.,Espino, ..con 437,50 pesetas.357 Idem -de A.l.mazIn; Miñosa,. con 475 -pesetas:,
I,•
-:Provincia de Tarragona.
358 Cartero de Picarnoixons, Con .850. pesetas.359 Idem de Camposines, sin sueldo.
360 I•ern de Llavería, con .365..pesetás,361 ,Peatón- de ..San. Vicente .des.,Caldeis:a 134-xl.noarló San.Salvador, (-'.011 .peseV1s;.1 : •i• :
'
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362 Peatón de Aiguaviva a Manlléu, con 400 pesetas,
363 Idem de Mantléu a Valldosera, con 500 pesetas.
364 Tres peatones del extrarradio de Tarragona, a 1.500 pe
setas. Se requieren las mismas condiciones que las de
terminadas en -el número 2,6 de esta relación.
-Provincia de Teruel.
365 Cartero de Albentosa, con 500 pesetas.
366 Icle,m de Linares de Mora, con 365 pesetas.
367 Idem de El Campillo, con 250 pesetas.
368 Idem de Plou, con 250 pesetas.
369 Peatón de Alcoltas a El Paúl, con 600 pesetas.
370 Idem de Aliaga a Cañadilla, con 950 pesetas.
371 Idem de C4stellote a Parras de Castellote, con 456,25 pe
setas.
Provincia de Toledo.
372 Cartero de Navaltoril, con 750 pesetas.
373 Idem de Pepino, con 365 pesetas.
374 Idem de Dehesa dé Casablanca, sin sueldo.
375 Idern de Corchuela., con 365 pesetas.
376 Idean de Esquivias, con 750 pesetas:
377 Peatón de Talavera de la Reina a Las Herencias, con pe
12,50.
378 Toledo a -Nambroca, con 1:250 pesetas.
379 Torrijos a Albarreal de Tajo, con 750 pesetas.
380 Caleruela a estación de Calzada..de Oropesa, con
setas.
381 Puente del Arzobispo a Villar del Pedroso, con
setas.
382 Puente'del Arzobispo a Torrico, con 750 pesetas.
383 Torrijos a la estación, con 1.000 pesetas.
Provincia de Valencia.
setas 9
Idem de
Idem de
Idem de
750 pe
Idern (le
620 pe
Idem de
Idem de
384 Cartero de. Bétera, con 500 pesetas.
385 Wein de Rafel-Bulol, con 187,50 pesetas.
386 Idem de Masarrochos, con 500 pesetas.
387 Idern de El Pere,116,. con 350 pesetas.
388 Idem de Sollana, con" 250 pesetas.
389 Idem de Palomar, con 365 pesetas.
390 Idem de Venta del Moro, con 700 pesetas.
391 Peatón de Alboraya ala- estación, con 500 pesetas.
392 Idem de Carlet a la estación, con 1.000 pesetas.
393 Idern de Gandía a Fuente-Encarroz, con 125 pesetas.
394 Idem de Albaida a la carretera, con 750 pesetas.
395 Idem, de Alberique a la- estación; con 1.000 pesetas.
396 Idem de Moncada a Borbotó, con 500 pesetas.
397 Idem de Puebla Larga a. a estación, con 1.000 pesetas.
398 Idem de Sagunto a las estaciones (segundo), con pese
tits 1500.
Provincia de Valladolid.
399 _Cartero de Cbrcos,' con 500 pesetas.
Provincia de Vizcaya‘
400 Cartero de Guizaburuaga, sin sueldo.
401 Idem. de Erandio, con 400 pesetas.
402 Peatón de Lequeitio a Mendeja,, con 250 pesetas.
403 Idern de Oleta a Amoroto; con 250 pesetas.
Provincia de Zamora.
404 Cartero de Fuentes de Ropel, con 200 pesetas.
405 Peatón de San Cristóbal a Matilla de Arzón, con 625 pe
setas.
Provincia- de Zaragoza.
406 Cartero de Aguarón, con ,187,50 pesetas.
407 Idem de Casetas, con 1.825 pesetas.
408 Idem de Longás, con 800 pesetas.
409 Idem de_ la estaciónAlhama de Aragón, con
setas.
410 Idern. de Murillo de Gállego, con 125 pesetas.
411 Peat,In de Morata de Jalón a la estación, con 1.000 pesetas.
412 Idem de El Fresno a Aluencla, con 250 pesetas.
413 'dem de Luna a La Corvilla, con 750 pesetas.
1.250 pe:
Zona del Protectorado de • Espana en Marruecos.
414 Tres peatones del extrarradio de Ceuta, a 1.500 pesetas.
Se requieren las mismas condiciones que las determi
nadas en el número 26 de esta relación.
415 Peatón-conductor del extrarradio de Ceuta,
con 1.500 pe
setas. Se requieren las mismas condiciones que
las de
terminadas en el número 26 de esta relación.
-SECCION •DE TELEGRAFOS
416 Catorce repartidores de tercera clase, a 1,500: pesetas
(primera categoría). Presta,rán.el servicio
en la loca
livad que se designe, con arreglo a las necesidades
del
servicio.
417 Guarda caseta de amarre del cable en Larache ,(Marrue
cos), con tres pesetas diarias. (primera categoría.).
Ha
bitar en la vivienda que se le facilitará en
la caseta.
Guarda .caseta‘ de amarre del cable en Arcila (Marrue
cos), con tres pesetas diarias (primera categoria). -Ha
bitar en la vivienda que se le facilitará en la caseta:.
BENEFICENCIA GENERAL
419 Cuatro mozos enferrneros (Hospital de la Princesa), a
dos pesetas diarias (primera categoría). No exceder
de treinta y cinco -años de edad, tener buena eon3titu
ción física y viúr dentro del Hospital.
MINISTERIO INSTRUCCION PUBLICA
420 Vigilante nocturno del -Museo Nacional del Prado,. con
1.500 pesetas (primera categoría).
421 Bedel de la Escuela de Comercio de Jerez de la Fronte
ra (Cádiz)-, con 938;50 pe.setas (segunda categoría).
MINISTERIO DE LA GUERRA
•12• Celador de edificios militares en Valladolid, -con 1.095 p€1-'.
setas y casa-habitación (primera categoría).. No exce
der de treinta y cinco años de edad.
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418
423 Peón caminero del.camino a la vigía del Torret (Mahón),
.con 1.560 pesetas (primera categoría).-
Próvincia. de Albacete.
424 Ayuntamiento de. Albacete.—Dos vigilantes particulares
nocturnos, • a 679,80 pesetas --(primera categoría).
-
425 Ayuntamiento de Bonete.—Encargado del. cémenterio, con
273,75 pesetas (primera., categoKa).
•.26 Ayuntamientó de Elche de la Sierra.—Recaudador de ar
bitrios, con 1.000 pesetas (segunda categoría).- Habrá.
que prestar 1.000 pesetas de. fianza.
12';! Guardia de Policía Urbana:, con tres pesetas diarias (se--,•
gunda categoría).
128 Ayunta.miento de Fuente Albilla.—Alguacil, con- 750 pe
setas (primera categoría).
129 Ayuntamiento de Minaya.—Auxiliar de Secretaría, recau...
• dador municipal, con 1.000 pesetas . (segunda .catego.:..
ría). Habrá de prestar 2.000 pesetas de fianza.
430 Ayuntamiento de Tobarra.—Tres serenos municipales, a.
1.000 pesetas (primera categoría): No exceder de cin-,
cuenta años.
431, Cuatro gua,nzlias municipales, a. 1.000 pesetas (segunda'
categoría): No exceder de .cincuenta años._
432 Peón público.para el arreglo de calles, con 1.000 pesetas,
(primera categoría). No exceder de la edad de cm'.
cuenta años.
,433 Ayudante de sepulturero, con 365 pesetas (primera cate
goría). No exceder de cincuenta aftbs. .
434 Ayuntamiento de Viveros.—Auxiliar de Secretaría., C011.
- 930,75 pesetas (Segunda categoría).
135 Recaudador. de impuestos, con _300 pesetas. (segunda_ ca-.
tegoría). Habrá de prestar fianza de. 3.500.pesetas.
436 Guardia municipal, -con 547 pesetas (segnnda.-categoría)..-
Provincia de Alicante.
137 Ayuntamiento de Alicante.—Celador de obras, con pese
tas 1.750 (segunda categoría). Ejercer o haber ejerci
do alguno de los oficios de la construcción.
438 Tres guardias de Policía Urbana de infantería, a cinco
pesetas diarias (segunda categoría). No exceder dé
cuarenta años.
439 Diputación provincial de Alicante.—Enfermero del Ma
.. nicomio de Elda, con tres pesetas diarias (primera ca
tegoría).
,-440 Dos enfermeros de segunda del Hospital Provincial, a
tres pesetas diarias (primera categoría).
441 Peón caminero de la carretera de Alcoy a Batieres, con
3,50 pesetas diarias (primera
•
categoría).
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44 Enfermero _de anc.i4nos de las
con'
2,50 pesetas diarias,- -sin raQión...(primera,.caté.goría)._
143 Ayuntamiento de Alcoy.—Guardia ,nrun10151,
cinco
pesetas diarias (segunda categoría)..
1-14 Ayuntamiento de •Hondón de las-
Nieves.-0ficial Mayor
de Secretaría, con 2.100 pesetas (segunda
categoría).
415 Oficial segundo de Secretaría,
con 1.195 pesetas (segun
da.:categoría).
•4G Guarda cle -campo de lioncIÓn
de los Fraitesi• pon. pese
tas -918,75 (primera categoría):
447. Guarda municipal de Honuón de los Frailes,.
con pese
tas 918,75 (primera categoría).
•
148.. Conserje del Cementerio, con 588 ,pesetas (primera
cate
goría). .
449 Encargado. del reloj público, con 180 pesetas•:.(primera
categoría). Poseer. conocimientos de relojería.
450 Ayuntamiento de Jalón.—Dos guandas- de ..carnpo,
a pe- -
setas 936. (primera categoría);
451 Ayuntamiento de San Vicente de Raspeige—Guardia
mus,
nicipal,. con 1.250 pesetas (segunda categoría).
452 Ayuntarniento de Torrevieja.—Sepulturero, .can •.900 pe--
setas (primera categoría),
453 Cabo de agentes de la Guardia -municipal, con...1.680 pes,.,
setas (segunda categoría).
454 Pos agentes de la guardia municipal,
a 1.440 pesetas .
(segunda categoría).
455 Conserje del matadero, con 750 pesetas (primera--cates
goría).
456 Jardinero, con J.440 pesetas (primera categoría). Certi
ficar poseer conocimientos•-de jardinería..
Provincia de Almería:
-
457, Ayuntamiento de Cuevas.--Guarda de aguas potables, con
1.095 pesetas (primera -categoría).
458.. Ayuntamiento de Félix.—Sepulturero, can 325 pesetas
(primera categoría).
159 Alguacil-portero, con 730 pesetas (primera' categoría).
Provincia de Avila.
460 Diputación provincial de Avila.—Peón caminero•-de Pe
gu.erinos .a la estación de Santa María- de- la: -Alameda.,
con 1.095 -,pesetas (primera categoría).
461 Dos peones camineros de Návalacruz a la Venta de Mar
chanuda, con 1.095 pesetas (primera categoría).
462 Tres peones camineros -de Madrigal a Cantala.piedra, con
1.095 pesetas (primera categoría).
163 Dos peones camineros de San Esteban del Valle a. la ca
rretera de Talavera, con 1.095 ,pesetas (primera cate
goría).
464' Dias peones :camineros de .Gilbuena a la carretera _de Sas
rihnela, con 1.095 pesetas (primena .categoría).
465 Peón caminero de Puente de Becedillas a la carretera de
Béjar .a Barco de .Avila, con 1.095 pesetas (primera ca
teg-oría).•
466 Dos peones -camineros de Tremedal a Becedas, con pese
tas 1.095 (primera categoría).
:167 Dos peones- camineros de Navas del, Marqués._ a Pegue
rinos o Santa María, con 1.095 pesetas (primera ca
tegoría).
168 Ayuntamiento de Barco .de. Avila.—Voz pública,;. con pe
setas -250- (primera categoría).
469 Ayuntamiento de Hornillo.—Guarda local del monte de
propios número 11, con 915 pesetas (primera cate
goría).
Provincia de Barcelona.
170 Ayuntamiento • de Barcelona.—Cinco guardias urbanos
(Sección desarmada), a' 3.094 pesetas (segunda cate
goría).—Acompañar certificado de antecedentes reria
les, no exceder de .1a edad de treinta y cinco años y
tener una estatura mínima de 1,660 metros.
171 Guardia urbano (Sección armada), con 3.094 pesetas (se
gunda categoría). Acompañar certificado de anteceden
tes penales, no exceder de la edad de treinta y cinco
años y tener una estatura mínima de 1,660 metros.
472 Dos mozos de limpieza del mercado, a 59,50 pesetas se
manales (primera categoría).
473 Agente de arbitrios, con 3.094 pesetas (segunda cate
goría).
474: Juzgado de primera instancia e instrucción dé Arenys
de Mar.—Alguacil, con 1.750 pesetas y derechos de
arancel ,(segunda categoría). Acompañar certificado de
antecedentes penales, expedido por el Ministerio de
Gracia y Justicia. Este certificado pueden omitirlo los
que acrediten estar ejerciendo otro destino análogo pa
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ra el,que. se. le exigió 'dicho
documento.
475 Ayunt_angePto de Calellaehlaricactor
de ,c4rnes y
lante de orden públiclo, con cuatro pesetas
diarias .
mera categoría). Conocimientos
del oficio.
-176 Ayu-ntamiento-de Sabadell, Guardia,
urbano, con- ocho
pesetas diarias (segunda categoría).
-
477 Ayuntamiento de Sallent,.--.;-Sereno y
encargado del alum
brado, con 365 pesetas y emolumentos
voluntarios de
los vecirroS (primera categoría).
Provincia de _Badajoz,.
.178 Ayuntamiento de Campillo de Llerena.—Dos
guardias _mu
nicipales, a cuatro pesetas diarias (segunda
categoría).
4'79 Alguacil del Ayuntamiento, con 1.547.50 pesetas
(segun
da categoría).
480 Ayuntamiento de Hornachos.—Portero,
con 365 pesetas
primera categoría).
481. Alguacil, con 912,50 pesetas (primera categoría).
482 Agente en Badajoz, con 300 pesetas (segunda
categoría).
483 Encargado del reloj, con 100 pesetas
(primera catego
ría). Poseer conocimientos de relojería.
481 Sepulturero, con 912,50 pesetas (primera
categoría).
485 Ayuntamiento de Hinojosa del alle.—Alguacil,.
con pe
setas 732 (primera categoría).
486 Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros.—Alguacil,
con
1.277,50 pesetas (segunda categoría).
487 Sepulturero, con 780 pesetas, más
180 de gratifica2i6n y
uos pesetas de derechos de enterramiento
en sepultu
ras mayores y una en las menores (primera categoría).
488 Ayuntamiento de La Parra.—Guarda municipal
de cam
po, con 730 pesetas (primera categoría).
489 Ayuntamiento de Monasterio.--Alguacil-voz pública,
con
1.150 pesetas•.(primera categoría).
490 Encargado de 'regir el reloj, con 300 pesetas (primera
categoría). Poseer conocimientos de relojería.
491 Guardia municipal, con 1.277,50 pesetas (segunda
cate
goría).
492 Enterrad:or-gu arda del cementerio, con 1.095 pesetas (pri
mera categoría).
493 Ayuntamiento de Navalvillar de Pela.—Sepulturero,
con
500 pesetas (primera categoría).
494- Ayuntamiento de San Vicente de Alcántara.—Dos guaT
dias municipales, a 1.277,50 pesetas (segunda cate
goría).
495 Juzgacto municipal de Talavera la Real.—Alguacil-porte
ro, sin sueldo; derechos .de arancel (segunda catego
ría). Se requieren las mismas condiciones que las de
terminadas en el número 414 de esta relación.
Provincia de Baleares.
.496 Ayuntamiento de Felanitx.—Peón caminero,
tos 1.003,20 (primera categoría).
497 Ayuntamiento de Palma, de Mallorca.—Portero dé la Es
cuela de Santa Catalina (arrabal), con 1.510 pesetas
(segunda categoría).
498 Ayuntamiento de Sáller.—Conserje del Ayuntamiento, con
1.361 pesetas (segunda categoría).
con pese
Provincia de Burgos.
499 Ayuntamiento de Aranzo de Miele—Dos guardias muni
cipales-serenos, a 1.095 pesetas (segunda categoría).
Servicio alterno diurno y diario nocturno, de pareja.
500 Ayuntamiento de Briviesca.—Dos guardas de campo, a
912,50 pesetas (primera. categoría). NO exceder de cua
renta años de.edad.
501 Ayuntamiento de Espinosa de los Monteros.--T-Sereno,con
638,75 pesetas, por trimestres vencidos (primera cate
goría).
502 Ayuntamiento de Itero del Castillo.—Guarda municipal
jurado, con 1.000 pesetas (primera categoría).
503 • Ayuntamiento de Melgar de Fernamental.—Alguacil y
encargado del. depósito de detenidas, con 800 pesetas
(primera categoría). No exceder de cuarenta años de
edad.
Guarda municipal, con 821 pesetas (primera categoría).
No exceder de cuarenta años de edad.
Ayuntamiento de Pedrosa del Príncipe.—Guarda muni
cipal de campo, con 800 pesetas (primera categoría).
Ayuntamiento de Vil larc ayo.—Alguac il del Ayuntamien
to, con 1.300 pesetas (segunda categoría).
Guarda de campo (armado), con 1.100 pesetas (primera
504
505
5Q6
507
508
509
categoría).
Vigilante nocturno (armado), con 750 pesetas (primera
categoría).
Encargado de la limpieza de los cementerios, sepulture
ro, pregonero y encargado del alojamiento de pobres
transeuntes, con 700 ,pe.set,as (primera categoría).
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510 Ay'intMiento de-- Villagonzalo-Pedérn- ales.—Guarda mu
nicipal dé campo, ron 1.000 pesáis .(pilmera cate-;
gorja)._-
511 Ayuntamie-nto de: Villasandino.—!Guarda Municipal de
campo. con 1.500 pesetas (primera categoría).
512 Ayuntamiento de Villahizán de Treviño.—Guarda muni
cipal de campo, con 650 pesetas (primera categoría).
No exceder de cincuenta años de edad.
Provincia de Cáceres.
513 Diputación provincial de Cáceres.—Enfermero del Ma
nicomio provincial, con 1.400 pesetas (primera cate
goría). -
511
• Ayuntamiento de Castañar de Iboz.—Alguaciliyoz plibli
ca, con 3(35 pesetas (primer.a, categoría).
-
515 Ayuntamiento de Conquista de la Sierra.—Guarda, con
720 pesetas (primera categoría).
516 Alguacil-enterrador, con 500 pesetas (primera categoría.).
517 Ayuntamiento de Él -Torno.—Vigilante nocturno, con pe
setas 730 (primera - categoría): ,
518 Guarda municipal de campo, con 303 pesetas (primera
categoría).
519 Ayuntamiento de Guijo de Santa Bárbara.—Alguacil del
Ayuntamiento, con 547,50 pesetas (primera categoría).
520 Voz pública, con 50 pesetas (primera categoría).
Ayuntamiento de Herbás.—Guarda municipal, con pese
tas 1.095 (segunda categoría).
522 Jefe del Cuerpo municipal de Vigilancia, con 1.500 pe
setas (segunda categoría).
523 Ayuntamiento de Mirabel.—Alguacil del Ayuntamianto,
con 250 pesetas (primera categoría).
524 Ayuntamiento de Ma.drigalejo.—Recaudador municipal,
con el 1 por 100 de la recaudación (segunda categoría).
525 Auxiliar de Secretaría., con 1.250 -pesetas (segunda ca
tegoría).
Dos guardas municipales de campo, a 1.000 pesetas (pri
mera categoría).
597 Alguacil, con 1.000 pesetas (primera categoría).
528 Agente o guardia municipal, con 1.186,25 pesetas (se
gunda categoría).
599 Ayuntamiento de Truj lo.—Celador de Policía, con pe
setas 1.520 (segunda categoría).
530 Dos serenos, a 1.080 pesetas (primera categoría).
531 Fontanero segundo, con 1.200 pesetas (primera categoría). Acreditar conocimientos de fontanería.
532 Ayuntamiento de VElamacías.—Guarda municipal de
campo, con 456,25 pesetas (primera categoría).
533 Ayuntamiento de Zórita.—Pos guardas municipales, a pe
setas 1.277,50 (primera categoría).
5.34 Dos alguaciles, a 1.095 pesetas (primera categoría).535 Pregonero, con 182,50 pesetas (primera categoría).
536 Sepulturero, con 730 pesetas (primera categoría).
321
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Provincia de Cádiz.
537 Ayuntamiento de Beraocá.—Recaudador de arbitrios, con500 pesetas y el 10 por 10 de la recaudación ejecutiva(primera categoría).
538 Ayuntamiento de Bornos.—Dos guardias municipabs, a
cuatro pesetas diarias (segunda categoría). servicio
nocturno o diurno y por su cuenta el pago del uni
forme.
5:39 Matarife, con tres pesetas diarias (primera categoría).Conocimientos del oficio.
540 Ayuntamiento de Los Barrios.—Cabo de la Guardia mu
nicipal, con cuatro pesetas diarias (segunda categoría).
541 Guardia municipal, con 3,50 pesetas diarias (segundacategoría).
542 Ayuntamiento de San Roque.—Encargado de la recogida
de basuras, con 1.460 pesetas (primera categoría).Obligación de conducir un carro y cuidar de la caba
llería.
543 Encargado del servicio de limpiezas, con 1.277,50 pesetas (primera categoría).
544 Jefe de municipales, con 1.825 pesetas (tercera categoría).545 Agente municipal, con 1.277,50 pesetas (segunda categoría).
541'; Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda.—Guarda ru
ral de infantería, con 1.910 pesetas (segunda categoría). No exceder de cuarenta años de edad y tener una
estatura mínima de 1,660 metros. .
547 Ayuntamiento de Tarifa.—Cabo agente de vigilancia de
- - arbitrios, con 3,50 pesetas (liarlas (primera categoría).548 Agente de vigilancia de arbitrios, con cinco pesetas dia
.•rías (primera categoría). Adquirir y sostener una ca
ballería.
5,19 Agente de vigilancia de la -zona fiscal, con 3,50 Pesetas
diarias (primera categoría).
550 Jefe de la Guardia municipal, con 4,42 pesetasdiarias•(segunda:categoría). . ,
551 Cuatro guardias municipales; a 3,59 pesetas diarias (se- .
gunda categoría).
Provincia de Castellón.
552 Diputación provincial de Castellón.—Portero del Hospital
Provincial, con 1.500 pesetas (áegunda categoría).
553 Operario amasador en la panadería de la Diputación
• provincial, con ocho pesetas diarias- de jornal (primera
categoría). Cc'~cimientos del horno de pan cocer sis-.
tema Gebrueder Oberle Villingon, modelo Anker, - de
- soleras fijas, para su Manejo,
554 Chaufeur me canjeo desinfectador, con 3.000 -pesetas
•
(primera categoría).. Conocimientos de mecánica y de
desinfección, . acreditándolo por Certificados,
555 ,Ayuntamiento de •Ca.stellón.--.-Guarda de parques -y jar
. dines; con 2.000 pesetas (primera categoría).
•
556 Ayuntamiento- de •Cuevas de Vinromá.—Recaudador mu
nicipal, con 1.000 pesetas (segunda categoría).
557 -Ayuntamiento de Calig.—Auxiliar de Secretaría, con
1.300 pesetas (segunda categoría).
558 Vigilante nocturno, con 650 pesetas (primera. categoría).
559 Peón municipal, con .600 pesetas (primera categoría).
560 Sepulturero, con 300 pesetas y derechos' de sepultura
(primera categoría).
561 Ayuntamiento de Gaibiel.—Alguacil pregonero, con .375
pesetas más derechos de pregón (primera categoría),
562 Ayuntamiento de Nules.—Vigilante nocturno con cua
tro pesetas diarias (primera categoría).
Ayuntamiento de Oropesa.—Guarda de campo, con 750
pesetas más 122 por servidos extraordinarios (pri
mera categoría).
564 Vigilante .nocturno encargado del alumbrado y sepul
turero,' con -650 pesetas, postulación semanal y dere
chos de fosa (primera categoría).
565 Juzgado Municipal de Vinaroz.—Alguacil, 'sin sueldo. De
.
rechos. de Arancel (segunda categoría). Se requieren
las 'mismas condiciones determinadas en el número 474
de esta relación.
566 Ayuntamiento de Villafarnés.—Encargado de la esta
ción telefónica. municipal, con 999 pesetas (segunda
categoría):
•567 Juzgado municipal de Vall de Alba.—Alguacil; sin suel
do. Derechos .de Arancel. (segunda categoría). - re
quieren las mismas condiciones determinadas .en el
•número 474 de esta relación.
.568 Ayuntamiento de Villar de Canes.—Alguacil del Ayunta
miento, con 1.190 pesetas (primera, categoría).
auo
Provincia de Ciudad Real.
569 Diputación provincial de ,Ciudad Real.—Auxiliar :le ca
jista, con -2,50 pesetas diarias (primera categoría).
Comprobar por certificado los conocimientos del oficio.
570 Aprendiz aventajado de sastre, con 912,50 pesetas (pri
mera categoría). Comprobar por certificado los cono
cimientos del oficio.
571 Aprendiz aventajado de zapatero, con 912,50 pesetas
_, (primera categoría). Comprobar .por certificado los co
nocimientos del oficio.
572 Ayuntamiento de Cabezas Rubias del Puerto.—Guarda
municipal, con 1.186,25 pesetas (primera categoráa)...
573 Ayuntamiento de Corral de Calatrava.—Dos guardas
municipales jurados a 1.100 pesetas (primera. cate
goría).
574 Ayuntamiento de Carrizosa.—Auxiliar de Secretaría, con
850 pesetas (segunda categoría).
,
575 Ayuntamiento de Infantes.—Conserje- del matadero, con
obligación de ayudar a la matanza, con 900 pesetas ycasa-habitación en fel matadero (primera categoría),
Conocimientos del oficio.
. 576 Ayuntamiento de Montiel.—Dos guardas de campo. a pie,
a •1,50 pesetas diarias (primera categoría).
577 Dos serenos municipales. a 1,50 pesetas diarias (primera
. categoría). .
578 Pregonero voz pública, con 240 pesetas, y 0,60 pesetas
por •cada bando particular (primera categoría).579 Auxiliar de Secretaría, con 900 pesetas (segunda categoría).
580 Ayuntamiento de Porzuna.—Tres serenos a 950 pesetas(primera categoría).
581 Ayuntamiento de Retuerta, del Bullaque.—Guarda muni
• ..cipal de campa con 700 pesetas (primera categoría).
582 Ayuntamiento de Santa Cruz de Mudela.—Tres guardas
• de campo, a pie,. a .1.277,50 pesetas ,(primera cate
goría).'
583 Guarda jardinero del parque, 'con 1.092 pesetas (prime
r.a. categoría). Poseer conocimientos del oficio.
•
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584 -Cobrador de la Administración de rentas
pesetas (segunda categoría).
585 Ayuntamiento de Villanueva de la Fuente.
mero, con 750 pesetas (primera categor
586• Sereno segundo, con 750 pesetas (primera
Provincia de Córdoba.
587 Ayuntamiento de Almedinilla.--Guarda municipal de
campo, con 960 pesetas (primera categoría).
588 Ayuntamiento de Castro del Río.—Fiel del matadero.
con
, 1.000 pesetas (primera categoría).-
589 Guarda de .campo, con 1,.000 pesetas (primera categouía).
590 Portero del matadero, con 750 pesetas (primera cate
goría).
591 Dos. guardias municipales, a .1.000 pesetas (segunda (ate
' goría).
592 Jardinero del paseo público, con 1.000 pesetas (primera
categoría). -Poseer conocimientos del oficio.
593 Ayuntamiento de Encinas . Reales.—Oficial segundo de
Secretaría, con 1.800 pesetas (segunda categoría).
594 Ayuntamiento de Hornachuelo.—Alguacil portero y en
cargado del reloj, con 1.186,25 pesetas (segunda cate
goría). Poseer conocimientos de relojería.
395 Cabo de municipales, con 1.277,50 pesetas (segunda ca
tegoría).
596 Dos guardias, municipales diurnos, a 1.186,25 pesetas
(segunda categoría).
597 Guardia municipal nocturno, con 1.186 pesetas (segun
da categoría).
598 Representante del Ayuntamiento en Córdoba, con 300 pe
-
setas (segunda categoría). -
599 Ayuntamiento de Ana Carlota.—Guardia municipal, con
1.200' pesetas (segunda categoría).
600 Sepulturero, con 960 pesetas (primera categoría).
601 Ayuntamiento de Montilla.—Guardia municipal. con 4,50
pesetas diarias (segunda categoría).
602 Ayuntamiento de Montoro.—Vigilante de segunda clase
de arbitrios 'municipales, con 1.460 pesetas (primera
categoría).
(303 Guarda de campo, con 1.460 pesetas (primera categoría.).
604 Ayuntamiento de Puente Genil.—Guarda municipal, con
1.642,50 pesetas (segunda categoría). •
605 Voz pública, con 561 pesetas (primera, categoría).
606 Conserje del cementerio, con .1.500 pesetas (primera ca
tegoría). •
1(7 Ayuntamiento. de Pueblo. Nuevo del Terrible.—Cuatro
guardias municipales -a 4,75 pesetas
categoría).
,
con -.1.186,25
-,--Sereno pri
ía.
categor: a) .
diarias (segunda
Provincia de La Coruña.
• 608 Dip.iitación provincial de La Coruña.—Peón caminero de
'
la carretera provincial de La Coruña a Sada, con cua
tro pesetas diarias (primera categoría).609 Enfermero del hospital provincial de Santiago de Com
postela, con 1.00• pesetas ,y ración diaria (primera ca
.. tegoría).
610 Acólito del hospital provincial de. Santiago, con 750 -pe'
setas (primera categoría).
611 Ayuntamiento de La Conuña.—Cuatro guardias munici' pales de segunda clase .a 2.750 pesetas (segunda ca- tegoría). No exceder de .treinta y cinco años de edad.
_
tener una estatura mínima de 1,650 metros.
612 Operario de número de la cuadrilla de limpieza,. con6,50 pesetas diarias (primera categoría).613 Juzgado municipal de Corcubión.-7-Alguacil, sin sueldo.Derechos de Arancel (segunda categoría). Se requieren las mismas condiciones determinadas en el núme
ro .474 de esta relación.
614 :Ayuntamiento de Fe,ne.—Peón Caminero municipal, con .1.500' pesetas (primera categoría). Conocimientos del:ofició de cantero.
615 Ayuntamiento de Laracha.-7-Recaudador, con el 3 por 100'.del. impuesto del repartimiento de ,utilidades (segunda categoría).
616 Portero, con 730 pesetas (primera. categoría).617 Encargado del .depósito municipal, con -30 pesetas (pri-:mera categoría).
618 Juzgado de primera instancia e instrucción de Muros.—Alguacil, .con 1.750 pesetas y derechos de Arancel (segunda categoría). Se requieren las misMa,s. condiciones determinadas en el número 474 de esta relación.619 Ayuntamiento de Trazo.—Portero del Ayuntamiento, coi]456 pesetas (primera categoría).620 Celador del teléfono, con 185 pesetas (primera categoría).
Provincia de Cuenca.
621 Aynntamiento de Cuenca. Guardia municipal, con 1.500
622..
623
621
625
626
627
628
629
630
631
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pesetas .(segunda categ-ora).
Cuatro barrenderos a. _cuatro .pesetas
diarias (primera
categoría). •
Ordenanza de la Inspección de Policía,
con 1.100 pesetas
(primera categoría).
Ordenanza de la Casa de
Socorro, con 1.100 pesetas (pr17
mera categoría).
Ayuntamiento de Alconchel
de la Estrella.---Alguacil del
A.yunta,miento, con 100 pesetas (primera
categoría).
Ayüntamiento del Peral.—Auxiliar
de Secretaría, con
600 pesetas (segunda categoría).
-
Ayuntamiento de Ledeña.—Guarda
municipal, con 912.50
pesetas, satisfechas por
trimestres vencidos (primera
categoría).
Ayuntamiento de Los Hinojosos.—Dos
guardas. munici
pales de campo a 912,50 _pesetas (primera
categoría).
Ayuntamiento de Olmedilla de Alarcón.--Guarda
muni
cipal de campo, con 450 pesetas (primera
categoría).
Provincia de Granada.
Ayuntamiento de Fonelas.—Escribiente
1.200 pesetas (segunda categoría).
Guardia municipal, con 1.000 pesetas (segunda,
ca
goría).
Provincia de Gerona.
632 Audiencia provincial de Gerona.—Alguacil, con
1.750 pe
-
setas y derechos de Arancel (segunda categoría).
Se
requieren las mismas condiciones determinadas
en el
número. 474 de esta relación.
Ayuntamiento de Castell-Fullit de la Roca.—.Sereno
mu
nicipal, con 110 pesetas (primera categoría).
Peón sepulturero primero, con 50 pesetas (primera
ca
tegoría).
Ayuntamiento de Olot.—Dos vigilantes del resguardo
de
arbitrios a cinco pesetas diarias (segunda categoría).
Ayuntamiento de Santa Coloma de Farnés.—Inspector
recaudador de arbitrios, con 1.800 pesetas (segunda
categoría). Habrá, de prestar 500 pesetas de fianza..\yuntlmientode Vilademuns.—Alguaeil del Ayunta
miento, con '500 pesetas (primera categoría).
Provincia de Guadalajara.
633
634
635
636
•637
638
(339
610
011.
642
(13
641
645
untamiento de Armallones. Guarda municipal d
campo, con 1.100 pesetas (primera. categoría).
Juzgadó Je primera instancia e instrucción de Cogollu
do.—Alguacil, con 1.750- pesetas y derechos de arancel
(segunda categoría). Se requieren las mismas condi
ciones determinadas en el número 474 de esta relación.
Ayuntamiento de Molina de Aragón.—Auxiliar de la lim
pieza pública, con 417 pesetas (primera categoría).
Ayunta.miento de Torre.mocha del Pinar.—Guarda muni
cipal de campo, con 1.000 pesetas (primera categacía).
Ayuntamiento de Tordellegos.—Algua,cil. con 275 pesetas
(primera categoría.).
Provincia de Guipúzcoa.
.\«)-untamiento de San Sebastiá n.—Mozo del matadero .
municipal de Arroca, con 2.190 pesetas fpriméra ca
tegoría).
.Vuntamiento de Irún.-----Dos serenos municipales á 1.916
pesetas (primera categoría). No exceder de treinta y
cinco años de edad.
Guarda de arbitrios, con' 1.916 pesetas (primera cate
goría).
Provincia de Huelva.
646 Ayuntamiento de Bonares.—Conserje-sepulturero, con 750
pesetas (primera categoría). No exceder de treinta y
cinco años y tener una talla mínima de 1,650 metros.
Provincia de Huesca.
647 Ayuntamiento de Huesca.—Vigilante rondín de arbitrios,
con 1.500 pesetas (primera categoría).
Sereno, con 1.500 pesetas (primera categoría).
Ayuntamiento 'de Alcolda de Cinca.—Alguacil-voz públi
ca, con 600 pesetas (primera categoría).
650 Guarda municipal jurado, con 730 pesetas (primera ca- •
tegoría).
651 Ayuntamiento de GraWn.—Alguacil-pregonero. con. 500
pesetas (primera categoría).
648
649
Provincia de iaén.
659 Audiencia provincial de Jaén.—Alguacil, con 1.750 pese.-
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tas y derchos de arancel (segunda categoría). Se re
quieren las mismas condiciones determinadas en el nú
mero 474 de esta relación.
653 Ayuntamiento de Baños de la Eucina.—Vigilante noc
turno. con 1.000 pesetas (primera categoría).
654 Ayuntamiento de Castillo de Loculaín.--Direetor de ban
da, con 950 pesetas (segunda categoría). Acreditar
,poseer los conocimientos musicales necesarios median
te certificado de haber servido como músico en el Ejér
cito.
655 Recaudador repartimiento general de utilidades, con el
3 por 100 sobre cantidades que recaude (segunda ca
tegoría). Habrá de prestar fianza de 8.000 pesetas.
656 Ayuntamiento de Ibros.—Cabo de guardas de campo, con
1.186,25 pesetas (segunda categoría).
657 Guarda de campo, con 1.095 pesetas (primera categoría).
658 Ayuntamiento de 5dar.—Primer inspector de Policía,
con 1.675 pesetas (segunda categoría).
659 Ayuntamiento de Linares.—Encargado de la limpieza de
urinario, con 912,50 pesetas (primera categoría).
660 Enfermero del hospital, con 750 pesetas (primera cate
goría).
661 Seis guardias municipales. a 1.642,50 pesetas (segunda
categoría).
669 Ocho vigilantes sanitarios; 1.186,25 pesetas (primera
categoría).
663 Guarda de paseos, con 1.277,50 pesetas (primera cate
goría).
•64 Auxiliar, comisión ganados. con 1.460 pesetas (segunda
categoría).
665 Ayuntamiento de Lupión.—Alguacil-portero del Ayunta.-
miento, con 630 pesetas (primera categoría).
666 Ayuntamiento de Marmolejo.—Barrendero, con tres
setas diarias (primera categoría).
667 Dos guardas de campo. a 3,25 pesetas diarias (primera
categoría).
668 Sereno municipal, con tres pesetas diarias (primera ca
tegoría).
669 Ayuntamiento de Montizón.—Alguacil-portero, con 600
pesetas (primera categoría).
670 Ayuntamiento de Orcera.—Inspector de ISolic11, con 1.100
pesetas (segunda categoría).
671 Alguacil del Ayuntamiento, con 800 pesetas (primera ca
tegoría).
679 Guarda de campo, con 912 pesetas (primera ca4.ea-)ría).
673 Ayuntamiento de Porcuna.—Dos guardias muni:ipalea
a pie, a 1.350 pesetas (segunda categoría),
671 Ayuntamiento de Pontones.-0ficial mayar de SE:cauta/fa,
con 2.300 pesetas (segunda categoría).
675 Ayuntamiento de Peal de Becerro.--Voz pública, limpie
za y aseo de la población, egn 912,50 pesetas (primera
categoría).
676 Ayuntamiento de Tórredonjita ia) - Guaidia municipal
urbano, con 1.250 peJer.as (segunda (ategoría) No ex
ceder de treinta y tinco is
677 Sereno, con 1.124 pesetas-- (p ciaa, aa en tegoría). ex
ceder de treinta y cinco años.
678 Guarda municipal de campo, coli 1.126 pesetas (prime
_
ra categoría). No exceder de treinta y cinco años.
679 Vigilante de arbitrios, con 1.200 pesetas (primera cate
:loría). No exceder de treinta y cinco años.
680 Juzga,do municipal de Ubeda.—Alguacil, sin sueldo. De
rechos de arancel (segunda. categoría). Se requieren
las mismas condiciones determinadas en el Minero
474 de esta relación.
681 Ayuntamiento de Villagordo.-0ficial primero de Secre
taría, con 1.101 pesetas (segunda categoría).
682 Guarda municipal nocturno, con 1.080 pesetas (primera
categoría).
683 Ayuntamiento de Villa.carrillo.—Cabo de la guardia mu
nicipal, con 1.500 pesetas (segunda categoría).
Gall Guarda municipal de campo, con 1.080 pesetas (prime
ra categoría). Prestar servicios en la aldea de Mogón.
685
'
de Villadompardo.—Alguacil-portero, COTi
1.000 pesetas (primera categoría).
686 Sereno, con 900 pesetas (primera categoría).
687 Guarda municipal de campo, con 900 pesetas (primera
categoría).
Pe
Provincia 4( León.
688 Ayuntamiento de
1.806,75 pesetas
fianza de 1.000
689 Vigilante diurno,
categoría).
Dos vigilantes nocturnos. a cinco pesetas diarias (pri
mera categoria).
f;90
León.—Recaudador de arbitrios, con
(tercera categoría). Habrá de ?restar
pesetas.
con cinco pesetas diarias (primera
691 Manguero, con 4,54 pesetas diarias (primera categoría).
692 Auxiliar del manguero, con dos pesetas diarias (prime'
ra categoría).
693 Obrero de jardines, con cinco pesetas. diarias (primera
categoría). Poseer conocimientos del oficio.
694 Juzgado de primera instancia e instrucción de Sahagún.
Alguacil, con 1.750 pesetas y derechos de arancel (se
gunda categoría). Se requieren las mismas condiciones
determinadas en el número 474 de esta relación.
Provincia de Lérida.
-695 Ayuntamiento de Iklfarrás.—Guarda municipal, con 830
pesetas (primera categoría).
696 Ayuntamiento de Borjas Blancas.—Sereno, con 1.095 pe
setas (primera categoría).
697 Ayuntamiento de Escuidau (Junta administrativa de Be
tren).—Alguacil-campanero, con 125 pesetas (primera
categoría).
698 Ayuntamiento de Serós.—Sereno municipal, con 900 pe
setas (primera categoría).
699 Juzgado de primera instancia e instrucción dé Viella.
Alguacil, con 1.750 pesetas y derechos de arancel' (se
gunda categoría). Se requieren las mismas condicio
nes determinadas en el número 474 de esta relación.
Provincia de Logroño.
700 Ayuntamiento de Corera.--Guarda de campo, con 1.000
pesetas (primera categoría).
701 Ayuntamiento de Pradejón.—Vigilante nocturno, con 638
pesetas (primera categoría). Con obligación de cantar
las horas desde diez de la noche a 'cined de la mañana,
702 Ayuntamiento de San Vicente de la Sonsierra.—Cabo de
guardas, con 1.368,75 pesetas (segunda. categoría).
703 Guarda del término, con 1.277,50 pesetas (primera cate
goría).
704 Ayuntamien to de Villamediana de Iregu uacil-p re
gonero-guarda, con 912,50 pesetas (primera categoría).
705 Ayuntamiento de Haro.—Vigilante de consumos, con
1..160 pesetas (primera categoría).
Provincia de Lugo.
e
706 Diputación provincial de Lugo.—Jardinero, con 1.75G pe
setas (primera categoría). Poseer conocimientos de
jardinería.
707 Juzgado de primera instancia e instrucción de Becerreá.
Alguacil, con 1.750 pesetas y derechos de arancel (se
gunda categoría). Se requieren las mismas condicio
nes determinadas en el número 474 de esta relación.
708 Ayuntamiento de Meira.—Escribiente temporero, con 500
pesetas (primeral categoría).
709 Representante. del Ayuntamiento en la capital, con 130
pesetas (primera catego.:ía).
-710 Carcelero, con 100 pesetas (primera categoría).
711 Encargado del peso de ganado en vivo, con el 50 por
100 de las pesadas (primera categoría). Es de su
cuenta la compra del libro-registro y guía de circula
ción.
712 Ayuntamiento de Rivadeo.—Vigilante-celador de aguas,
encargado de lar vigilancia y conservación de toda la
red de alcantarillado y conducción de aguas potables,
con cinco pesetas diarias (primera categoría). No ex
ceder de cuarenta y cinco años de edad y poseer cono
cimientos de fontanería y albañilería.
Dos vigilantes de arbitrios sobre carnes y bebidas, a cua
tro pesetas diarias (primera categoría). No exceder
de cuarenta y cinco años de edad.
Sereno, con cuatro pesetas diarias (primera categoría).
713
714
Provincia de Madrid.
715 Ayuntamiento de Madrid.—Nueve guardias de Policía
Urbana de infantería, a:ocho pesetas diarias (segun
(la categoría). No exceder de treinta y cinco años de
edad y tener una estatura mínima de 1,670 metros.
716 Chapista, con 10 pesetas diarias (primera categoría). Po
seer conocimientos del oficio y no exceder de cuarenta
años de edad.
71/ Cuatro vigilantes sanitarios de tercera, a siete pesetas
diarias (primera categoría). No exceder de cincuen
ta años de edad.
718- Cuatro operarios del ramo de limpieza, a 6,50 pesetas dia
rias (primera categoría). No exceder de cuarenta y
cinco años de edad.
719 Descornador del Matadero, con 7,25 pesetas diarias (pri
mera categoría). Poseer conocimientos del oficio y no
exeeder de treinta y cinco años de edad.
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720 Peón de aguas potables, con 6.50 peseta-s
dia'rias (prime
:ra categoría). No exceder ¿te treinta y
cinco
" años de
edad.
721 Cinco peones de vías públicas del ensanche,
a 6,50 pese
tas diarias (primera, categoría). No exceder
de cua
renta años de edad.
722 Guarda de jardines, con 6,50 pesetas
diarias (primera
categoría). No exceder de cuarenta años
de edad.
723 Des guardas de la Dehesa de la Villa, a 6,50 pesetas
dia
rias (primera categoría). No exceder de
cuarenta años
de edad,
724 Suplente para el servicio de
alcantarillado, con 6,50 pe
setas diarias (primera categoría). No exceder
de trein
ta y cinco años de edad.
795 Mozo de cuadra del servicio de limpieza,
con 6,50 pese
tas diarias (primera categoría). No exceder
de cua
renta y cinco años de edad.
726 Dos ayudantes de cantero, a 6,50 pesetas diarias (pri
mera categoría). No exceder de cuarenta años
de edad
y poseer el oficio de cantero.
727 Des ayudantes empedradores, a 6,50 pesetas diarias (pri
mera categoría). No exceder de cuarenta años y po
seer el oficio de empedrador.
728 !Diputación provincial de --Madrid.—Auxiliar de porte
ría, con 1.500 pesetas •(primera categoría).
729 Doce peones camineros• (carreteras), a 1.368 pesetas (pri
mera .categoría). No exceder de cuarenta años de edad.
Los peones habrán de residir en el pueblo
de la pro
vincia donde radique la carretera.
730 Juzgado municipal del distrito de la Inclusa.—Alguacil,
sin sueldo; derechos de arancel (segunda categoría).
Se requieren las mismas condiciones determinadas en
el número 474 de esta relación.
731 Ayuntamiento de GriñÓn.—Alguacil-portero. con 365 pe
setas (primera -categoría). Encargado de dar cuerda
al reloj de la villa.
7:32 Ayuntamiento de Navalcarnero.—Alguacil, con .1.154,25
pesetas (primera categoría).
Provincia de Málaga.
733 Ayuntamiento de Málaga.—Dos guardas de jardines del
parque, a 5,50 pesetas diarias (primera categoría). No
exceder de treinta y cinco años
• de edad.
731 Guarda-vigilante de quinta clase para la recaudación de
arbitrios, con
• 5,50 pesetas diarias (primera categoría.).
No exceder de treinta y cinco 'años de edad.
735 Ayuntamiento de Alameda.—Gruarda de campo, con pe
setas 1.186,25 (primera categoría).
•
7:36 Ayuntamiento de Cútar.—Guardia municipal, con pese
tas 730 (primera categoría).
737 Ayuntamiento de Cortes.de la Frontera.—Cabo de guar
dias municipales, con 1.300 pesetas (segunda categoría).
Provincia de Murcia.
738 Dip utación provincial ,de Murcia.—Dos enfermeros del
Hospital Provincial, a 1.200 pesetas (primera cate
goría).
739 Ayuntamiento de Bullas. Agente recaudador del servi
cio de pesas y medidas, con 1.000 pesetas (segunda ca
tegoría).
740 Ayuntamiento de • Las Torres de Cotillas.—Oficial de Se
cretaría, con • 1.200 pesetas (segunda categoría).
741 Ayuntamiento de Mazarrón.—Dos agentes de recuento de
ganado, con 1.440 petas (segunda categoría).
742 Cinco fieles de arbitrios, a 1.440 pesetas (segunda cate
goría).
743 Dos fieles de arbitrios, a 1.260 pesetas (segunda cate- .
goría).
744 Ocho agentes de arbitrios, a 1.080 pesetas (primera ca
tegoría).
745 Cuatro guardias municipales, a 1.200. pesetas (segunda
categoría).
746 Cuatro serenos, a 840 pesetas (primera categoría).
747 Dos guardas de campo, a -1.080 pesetas (primera eate
-goría). •
718 Sepulturero del cementerio Puerto, con 1.080 pesetas
(primera categoría).
749 Encargado del
• reloj, con 300 pesetas (primera catego
ría). Poseer conocimientos de relojería.
750 Ayuntamiento de Pacheco.—Cuatro celadores de arbi
trios. a 2.000 pesetas (segunda categoría). No exée
der de cuarenta años de edad.
751 Sereno, con 1.000 pesetas (primera categoría)
Provincia de Orense.
752 Ayuntamiento de Arroya.—Portero del Ayuntamiento, con
1.349. NUM 169.
500 pesetas (primera categorla).
753 Ayuntamiento de Boborás.--Portero
del
con 600 pesetas (primera categoría).
Provincia de Oviedo.
754 Ayuntamiento de A inieva.—Algu
acil del Ayu ntam iento.
con 300 pesetas (primera categoría).
755 Ayuntamiento de Boal.—Portero,
con 850 pesetas -(prime
ra categoría).
75(3 Ayuntamiento de Cudillero.—GuaKlia
municipal noctur
no, con cinco pesetas diarias (segunda
categoría).
757 Ayuntamiento de Muros de Nalón.—Peón
barrendero, con
cuatro pesetas diarias (primera categoría).
758 Juzgado de primera instancia e
instrucción de Pola de
Siero.—Alguacil, con 1.750 pesetas y derechos
de aran
cel (segunda categoría). Se requieren
las mismas con
diciones determinadas en el número 474
de esta rela
759 Ayuntamiento de Vegacleo.—Cal)o de guardias
municipación.
les. con 1.500 pesetas (segunda categoría).
Ayuntamiento,
Provincia de Palencia.
760 Diputació.n provincial de'- Palencia.—Tres peones caini
meros, a 1.500 pesetas (primera categoría).
761 Ayuntamiento de Dueña.--Voz pública,
con 5,50 pesetas
diarias (primera categoría). Casa, luz y participación
de las multas que se impongan en concepto de citación.
762 _Ayuntamiento de San Cristóbal de Boedo..---AlguarAl
del
Ayuntamiento, con 55 pesetas (primera. categoría).
763 Ayuntamiento - ele Santa Cruz de Boedo.-L---Alguacil,
con,
1.00 pesetas (primera categoría). Con obligación
de
conducir órdenes al 'agregado Hijosa.
Provincia de Canarias.
764 Ayuntamiento de Adeje.—Guardia municipal, con pese
tas 2.100 (segunda categoría).
765 Ayuntamiento de Garachico.—Recaudad.or de repartos y
arbitrios, con 2.000 pesetas (segunda categoría).
766 Peón vigilante de los impuestos, con 4,50 pesetas
diarias
(primera categoría).
767 Ayuntamiento de Mazo.--Recaudador de arbitrios, con
1.000 pesetas (segunda categoría).
-
.768 Guarda local de monte, con 250 pesetas (primera cate
goría).
769 Ayuntamiento de Matanza .de Acentejo.-0ficial de. Secre
taría, con 750 pesetas (segunda categoría).
770 Cabildo insular de Santa Cruz de la Palma.—Enferme
'
ro del Hospital de Los Dolores, con 2.100 pesetas (pri
mera cate,goría).
.771 Sacristán del oratorio del -mismo, con 180 pesetas (pri
mera categoría).
772 Ayuntamiento de Santa Cruz de la. Palma.—Dos «.)gentes
municipales, a 1.550 pesetas (segunda categoría).
773 Ayuntamiento de .Santa Cruz de Tenerife.—Guarda-jar
dinero (cementerio), con 2,50 pesetas diarias (primera
categoría).
774 Tres desinfectores (Parque dé. Desinfección), a 2.000 pe
setas (primera categoría). Certificar conocer los servi
cios ordinarios de desinfección, incluso los de estufa, y
otros.
775 Sepulturero mayor (cementerio), con 6.50 pesetas liarias
(primera categoría).
776 Sacristán (cementerio), con tres pesetas diarias (prime
ra. categoría). Certificar poseer el oficio, •
777 Ayudante de maquinista (Parque de Desinfección), con
2.000 pesetas (primera categoría). Certificar poseer co
nocimientos de mecánica.
778 Chófer (Parque de Desinfección), con 3.000 pesetas (se--
- guilda categoría). Certificar poseer conocimientos de
mecánica y título de conductor.
779 Auxiliar de Chófer (Parque de Desinfección), con 2.000
pesetas '(segunda categoría). Certificar poseer conoci
mientos de mecánica. y título de conductor.
tas 1.750 y derechos de arancel (segunda categoría).
780 Segundo maquinista (teatro Cruimerá), con siete pesetas
diarias,. que cobrará solamente cuando hay función.
Certificar poseer el oficio de carpintero y de haber pres
tado servicios de tramoyista en teatro (primera cate
goría)
781 Bai.-1ero (mercado), con. 2,50 pesetas diarias (prime
,
ra categoría).
782 Avisador (teatro (iuimerá), con 2,30 pesetas, que cobra
rá solamente cuando hay función (primera categoría).
783 Portero (teatro Guimerá), con tres pesetas diarias que
sólo cobrará, cuando hay función (primera categoría).
784 Des guardias municipales de segunda clase.- con 5,50 pe
setas diarias (segunda categoría).
•
_
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785 Vigilante de tercera, de -consumó. córj 4,56 p—es'étá, -dia
rias (primera categoría). ,
786 .1,untamiento de Telde.—Guárdia Municipal., con pese
tas 2.100 (segunda categoría).
787 Agente auxiliar de recaudación, con 1.500 pesetas (pri
mera categoría).
788 Ayuntamiento de T acoronte. —G tialda-celador -del nonte
público. con 1.080 pesetas (primera categoría).
Provincia de Pontevedra.
789 -A-syuntamiento de Fornelos de Montes. Portero del Ayun
tamiento, eón 500 pesetas (primera categoría).
790 Ayuntamiento de Porriño.—Jefe dé la Guardia munici
• pal, con_ 1.890 pesetas (tercera categoría).
791 • 'Tres s...,ruardias municipales. a 1.710 pesetas (segunda ea. ,
- tegpria).
792 Ayuntamiento de Vilaboa.-L-Portero, con 600 pésetas (pri
'mera .categoría).
Provincia de Salamanca.
793 .Ayuntamiento de El Bodón.—Alguacil-portero, con pese
tas 500 (primera categoría).
794 Ayuntamiento de. Linares de Ríofrío.---Guarda primero de
= campo. con- 450 pesetas (primera categoría).
795 Guarda segundo de campo, con 400 pesetas - (primera
categoría).-
796 Ayuntamiento dé Navasfrías.--_--Dos guardas municipales,
a 730 pesetas (primera; categoría).
_
.
797 Alguacil, con 485 pesetas (primera categoría).
798 Ayuntamiento de Puebla de Azaba.—Alguacil, con pese
tas 365 (primera categoría).
799 Sepulturero. con 75 pesetas (primera categoría).
800 Ayuntamiento de Saucelles.—Dos guardas municipales de
- campo. a 730 pesetas (primera categoría).
801 Ayuntamiento de Valdecarros.—Alguacil, con 250 pesetas
(primera categoría).
802 Ayuntamiento de Villarrubias.—Guarda del monte núme
•o 47, dehesa, sierra. y pinar, con 468 pesetas (prime
ra categoría).
803 Guarda je la hoja empanada, con 468. pesetas (primera
categoría).
Provincia de Santander.
804 Audiencia proVincial de Santander.—Alguacil, cOn pese
tas 1.750 y derechos de arancel (segunda categoría).
Se requieren las mismas condiciones que las determi
nadas en el número 474 de esta relación.
805 Ayuntamiento de Santander.—Tres porteros ordenanzas:,
a 2.460 pesetas (segunda . categoría). No exceder de
treinta y cinco años de edad.
806 Conserje del lavadero, con 2.400 pesetas (segunda catego
ría) No exceder de treinta y cinco años de edad.
807 Conserje almacenero, con 2.400 pesetas (segunda catego
ría). N() exceder de treinta y cinco años de edad.
808 Tres vigilantes de arbitrios, a • 6,40 pesetas diarias (se
gunda categoría).
809 Cuatro oficiales de la limpieza pública, a 6,40 pesetas dia
rias (primera categoría).
810 Ocho guardias municipales, a 6,40 pesetas diarias (se
guilda categoría).
811 Jardinero mayor, con 2.750 pesetas (tercera categoría,).
Acreditar poseer conocimientos de variedades foresta
les, plantas de ornamentación y flor. Planimetría y ni
velación aplicada a jardines. Práctica sobre labores de
jardinería, viveros, invernaderos, estufas y prepara
ción de abonos.
812 Ayuntamiento de Cabezón de la Sal.—Auxiliar de E:ecre
taría, con 1.500 pesetas (segunda categoría).
813 Recaudador de arbitrios, con tsou pesetas (tercera ca
tegoría). Habrá de prestar fianza de 10.000 pesetas. ,
814 kyuntamiento de Mazcuerra.—Guarda rural, con el 90
por 100 del importe de las multas impuestas por de
nuncias por él presentadas.
816 Ayuntamiento de Piélagos.—Portero en el distrito de Re
nedo, con 750 pesetas (segunda categoría). Obligación
de hacer la limpeiza de las dependencias municipales,
llevar el registro de salida de la correspondencia, ha
(.er las citaciones y notificaciones en los pueblos de Re
necio. Perboiyaon, Viofío, Zurita, Quijano y Zarandía.
Provincia de Segovia.
816 Ayuntamiento de Catalejo.—Escribiente de Secretaría.
con 500 pesetas (segunda categoría).
817 Sereno municipal, con 638,75 pesetas- (primera categoría).
818 Vigilante de Policía. con, 700 peseta.,s (primera categoría).
_
819 Ayuntamiento. de Cabos de. Segovia.--Alguacil, con—
- setas (primera, .eategoria)..
820 .Ayitiitatniento -de Gareillán.---Alguacil '.de1 A3*7-tintarnien
.
- to. cen 225 pesetas (primeía categoría).
Provincia de Sevilla.
821 .1yuntamiento de Alcolea del Río.--Cal.retero del Matade
• r.o, con 638,75 pesetas (primera categoría). Percibirá,
además, como matarife, 1,25 pesetas por cada cabeza
dé
• cerdo-que se sacrifique en el matadero. -
899 Ayuntamiento de Cantillana.--Guarda-celador de consu
mos, con dos pe.setos diarias (primera .categorda).
823 Ayuntamiento de Castilleja Campo.---Guardia muni
cipal, con 1.095 pesetas (segunda categoría). Habrá
de prestar fianza- de 2:000 pesetas, por estar encarga
do de la cobranza de exacciones municipales.
_
824 Juzgado municipal de Casariche.—Alguacil; sin sueldo.
Derecho de arancel (segunda categoría)-. Se' requieren
lag mismas condiciones determinadas en el núm
.
ro 474 de esta relación.
825 Ayuntamiento de Ecija.—Dos agentes de vigilancia urba
na, con tres pesetas diarias- (segunda categoría); Con
obligación de hacer efectivas en el acto las.multas por
infracción de -la:,;¡ Ordenanzas _municipales.
826 Ayuntamiento de Villanueva del Río.—Guarda municipal
de campo,- con 1.825- pesetas (primera. categoría).
Provincia de Soria.
827 Ayuntamiento de Arcos de Jalón.—Auxiliar de Secreta
ría., con 1.500 pesetas (segunda categoría). Conocimien
tos de mecanografía.
1 828 Ayuntamiento de La Poveda.—Guarda municipal de cam-
po, con 100 pesetas (primera categoría).
829 1yuntamierito de Langa de Duero.—Guarda municipal,
con 1.096 pesetas (primera categoría.).
Provincia de Tarragona.
9:30 Ayuntamiento de Constanti.--Guardia municipal-prego
nero, con_:obligación de prestar vigilancia nocturna,
con 1.620• pesetas, más los donativos dé pregones ..par
ficulares (segunda categoría).
8'31 Ayuntamiento de Freginals.—Guarda municipal, simul
taneado con el de- peón caminero, con 740,80 pesetas
(primera categoría). - .
832 Ayuntamiento de Más de Barceráns.—Sereno municipal,
con 749 pesetas' (primera categoría).
Provincia de Teruel..
833 Ayuntamiento de Aguaviva.—Alguacil-voz publica, con
350 pesetas (primera Categoría).
8.34 -,Guarda municipal ,de campo, con- dos pesetas por cada
día (1U(le ordene la Alcaldía hacer el recorrido.
835 Ayuntamiento de Castejón de Tornós.—Guarda municipal
jurado, con 456,25 pesetas (primera categoría).
36 Ayuntamiento de Castellote.—Guardia municipal, con pe
-
-
setas 730 (primera categoría).
837 Guarda municipal, con 100 pesetas (primera categoría).
838 ,Ayuntamiento de Cortes de Aragón.—Guarda municipal
de Campo, con 365 pesetas (primera categoría).
839 Ayuntamiento de Griegos.—Guarda municipal de campo
a pie, con 600 pesetas (primera categoría).
840 Ayuntamiento de Javaloyas.•—Recaudador de arbitrios,
con 230 pesetas y el 2 por 100 de la recau.dación (pri
mera categoría).
841 Guarda municipal de campo, con 639 pesetas (primera
categoría). 2
842 Ayuntamiento de Lechago.—Guarda municipal jurado,
con 2;50 pesetas diarias (primera categoría).
843 Ayuntamiento ,de La Ginebrosa.—Dos guardas • municipa
les jurados, a 540 pesetas (primera categoría).
8,14 Ayuntamiento de Samper de Calanda.—Encargado .del
Hospital y Cementerio, con 85 pesetas; percibe seis
pesetas por enterramiento y tiene casa-habitación.
.845 Ayuntamiento de Vinaceite.—Alguacil del Ayuntamien
to, con 210 pesetas (primera categoría).
Provincia dé Toledo.
846 'Ayuntamiento de Cebolla.—Sereno municipal, con 730 pe
setas (primera Categoría)i
847 Ayuntamiento de Huerta de Valdecarábanos.—Sereno
municipal, con 730 pesetas (primera categoría).
848 Ayuntamiento de Novés.—Sereno municipal, con 900 pe
setas (primera categoría).
.1yu ta miento .de Portillo de 'Polecloi---Admini.Stalulor mu
888
Auxiliar de Secretaría, con 1.095 pesetas
(segunda ca
Ayuntamiento de Llombay.--7-Tres guardas
"de campo, ategoría).
1.000 pesetas (primera categoría).
Vigilante nocturno, con • 8211.1y/5 pe-eta
s (primera cate
era
Encargado de-
.
-
1. reloj público, con .37,50 pesetas (prim
categoría,y.:P(.)seer conocimientos de relojería
Aytintarnientx.) de Puebla Larga.—Oficial
de Secra:
con 2.000 pesetas (segunda categoría).
.X.yuntamiento de Villar del Arzobispo.—Vigilante
noét
no, •con 365 pesetas y lionativos del
vecindario (pri.
pa categoría). •
.ky ntamiento de Villalonga.—vigiiante
nocturno, con
s( 275 (primera categoría).
Provincia. deVizcaya.•
889 -Ayitntamiento de Anteiglesia de G-úecho.-Encárgado
servicio de desinfecciones, .con 2.184 'pesetas' (segn
•categoría). exceder _.dc. '.edad de treinta y
ci
años,
890 Carrero del Servicio de limpiezas, con
2.000 pesetas
mera .categoría).'.No..exc.eder de treinta y cinco
a
891 Revisor del Servicio aguas a
domicilio, con .2.200
setas -(segunda .categoría)...-.No exceder .de- la
edad
treinta y cinco años; serán preferidos los que ten
conocimientos.. del ramo de. hojalatería, y hal?rán
ría,
ur
me
pe
del
nda
nco
pri
ños.
pe
de
gan
de
Prestar fianza de 2.00 pesetas.. .
899 Ayuntamiento de Abanto y •Ciérvana.—Dos obreros,
a
2:190- pesetas (primera categoría): No
excede' de cua
renta años de edad. -*. _
893 .\yuntamiento de Durango.—Jefe de la Guardia
munici
pal, con :3.000 pesetas ,(tercera categoría).
NoeXceder
de la edad de cuarenta anos. 'y conocer él dialecto
vas
congado. • • .
894 Algu.acil-celadór, con 2.250-pesetas (segunda categoría).
No exceder ;de .1a: edad .de .ctiarenta afios y conocer l•
dialecto vascongado.
-895 Ayuntamiento'de Gatica.—Guardiamunicipal, coU'.200 pe
setas. (primera categoría).
•
.
896 Ayuntamiento de Portugalete.—Jefe de la.Guardia' mu
nicipal. con 3.250 pesetas (tercera categoría)::,Ne ex
ceder de cuarenta años de edad.
897 Dos celadores de arbitrios, a 2.412 pesetas (segunda
ca
tegoría). No exceder de la edad de treinta y Cinco
años.
08- Ayuntamiento de San Salvador del Valle.—Celador de ar
, bitrios municipales, con 2.750 pesetas (segunda .cate
goría). No exceder de cuarenta años de edad y prestar
fianza de 1.000 pesetas.
_ •
899
900
Provincia de Zamora.
Diputación provincial de Zarnora.—Dos enfermeros del
Hospital provincial de la Encarnación, a 4,50 pesetas
diarias (primera categoría). :No exceder de treinta y
cinco años de edad.
Ayuntamiento de Zamora.—Dos agentes municipales, a
1.400 pesetas "(segunda categoría). .
901 Agente suplente, con 547,60 pesetas, más el jornal diario
de 2,10 pesetas en el caso que preste servicio por or
den 'de la Alcaldía, y 1,75 cuando sea. por enfermedad
de los agentes (segunda categoría).
902 Sereno suplente, con 410,64. pesetas, más el jornal diario
de 2,10 .pesetas en el caso que preste servicio por or
den de la Alcaldía, y de 1,75. pesetas .cuando sea por
enfermedad de los serenos (primera categoría):.
903 Dos vigilantes de arbitrios sobre .carnes y \vino,' a .pese
tas 1.190 (primera categoría). .
90-1 Ayuntamiento ,de Cabaña de. Sayago.—Algtiacil, Cdll pe.
setaS 125 (primera categoría). • ,
905 Sepulturero, con 125 pesetas (primera categoría).
906
•
Ayuntamiento de Granja de Moreruela.—Alguácil muni
cipal, con 175 pesetas . (primera categoría).
907 Ayuntamiento -de Moraleja del Vino.—Alguacil, con pe
setas 731,50 (primera . categoría).
Provincia de Zaragoza.
908 Ayuntamiento de Zaragoza.—Once guardias municipales,
a 6,50 pesetas diarias (segunda categoría). No Exceder
de cuarenta y un años de edad y tener una talla míni
ma de 1,600 metros.
909 Siete celadores de policía sanitaria de abastos, a pese
tas 6,50 diarias (segunda categoría). No exceder de
cuarenta y cinco afios de edad.
910 Mozo- de limpieza del ,mataderso, con 6,50 pesetas, diarias
(primera categoría). ,
911Chico chóferes del Serticio ,kle, limpieza, a 7,150 pesetas
diarias (segunda eateáoria). Acreditar poseeP ei carnet
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nicipal d consumos, con i.095petas (segunda
cate. -.
850 Peón de policía, sepulturero y voz pública.
con 698,75 pegoría).
setas (primera categoría).
851 Ayuntamiento de Ventas de ltetamosa.---Alg.uacil
munici
pal, con G10,40 _pesetas (primera
categoría).
2- Ayuntamiento de Villamiel de Toledo.—Cuarda
num ic_dpal,
con cargo de sereno. con 912,50 pesetas (primera
(:a
tegoría).
• Provincia de Valladolid.
852 Diputación pj róvincial de Valladolid.:
Tres vigilantes del
. Manicomio, a 576 pesetas. (pritnerla categoría).
Ración.
854 -Peón caminero, obras provinciales, con .912 pesetas
(pri
met.a eategóría.
855 A.y untatniento de Corrales de. Duero.--G
ua rda inuniz,dp
jupado, cOn 1.200 pesetas (primera (ategoría).
•
856 Ayuntamiento de .Ceínos de C(7,mpo.—Alguacil del Ayun
tamiento; con 390 pesetas "(primera categoría).
K)7 'Ayuntamiento de -Esguevillas.—Pffin municipal, encarga
do del cementerio, con 732 pesetas: (primera categoría).
8.Encarga.do..de sacar agua para el ganado,
con .450 pese
tas (primera categoría).
859 _Vuntamiento de :Nava del .Rey.—Vigilante de orden pú
blico; con 1-.277,50 pesetas (primera categoría).
860 .1.yuntamiento de Tordesillas.—Sereno-barrendero
de las
calles, con "tres pesetas. diarias (primera categoría):
8(it
•
E.ncargado•del cementerio y de recogida de aguas sucias,
con cinco pesetas diarias (primera categoría). -Obliga
.
eiÓn dé tener una caballería.
•862 'Ayuntamiento de. Villaljin .de Campos.—Voz pública, peón
urbano ,y .encargado de la limpieza del matadero, con
1.000 .pesetas (primera categoría).
;t'a Seis vigilantes' de arbitrios, a dos pesetas diarias de jor
'nal (primera categoría). El servicio es permanente en
las* casetas del resguardo.
864: Ayuntamiento :de. Villacreces.—Alguacil del Ayuntamien
.
to; con 1(K) 'pesetas (primera categoría).
•
• Provincia. de Valencia.
865 Ayuntamiento de Valencia.—Treinta y un vigilantes de
arbitrios, a 5,50 pesetas diarias (primera categoría).
No exceder de cuarenta años de edad.
866 Mozo del servicio fúnebre, con 5,50 pesetas diarias (pri
mera categoría). No exceder de cuarenta años de edad.
-867 -Siete guardias municipales, a 5,50 pesetas diarias (se
gunda categoría). No exceder de •cuarenta años, poseer
el dialecto y tener una estatura mínima de 1,700 metros.
868 Guarda de paseo, con 5,15 pesetas diarias (primera ca7
tegoría).• No exceder de treinta
• y cinco años, tener
una estatura mínima de 1,700 metros y poseer conoci
1 mientos de jardinería.
--
•
869 Vigilante nocturno del mercado de Villanueva del Grao,
con 6,50 pesetas diarias (primera categoría). Conocer
la moneda.
870 Dos vigilantes sanitarios, a 5,50 pesetas diarias (primera*
categoría). No exceder de cvarehta años de edad.
871 C.c)brador del mercado y puestos públicos, con 2.750 pese
tas (primera categoría). •Conocer la moneda, fianza de
• 500 pesetas y no exceder de cuarenta años de edad.
872 Peón portamiras de la Sección de obras. con 5,50 pesetas
diarias (primera categoría). No exceder de cuarenta
años de edad.
. 873 Ayuntamiento de Alcira.—Veintidós guardias de Policía
11.11)414,-a cinco pesetas •diarias (segunda categoría).
• No exceder de cuarenta y cinco años de edad y tener
•
una, estatura mínima de 1,660 metros.
874 Juzgado de primera instancia e instrucción de Alberi
que.—Alguacil, con 1.750 pesetas y derechos de arancel
(segunda categoría). Se requieren las mismas midi
ciones determinadas en el número 474 de esta, relación.
\yuntamiento de Benifayó.—Vigilante nócturno, encar
gado del retén .de la Casa Ayuntamiento, con 1.460 pe
setas (primera categoría),
876 Alguacil del Ayuntamiento, con Is.825 pesetas (primera
categoría).
- 877 Cabo de guardas de campo, con cinco pesetas diarias
gunda categoría).
878 Guardn de campo, con 4,50 pesetas diarias (primera ca
tegoría),
879 Ayuntamiento de Fuente la Higuera.--/Dos serenos-sepul
nuevos, a 1.186 15esetas (primera categoría),
880 Guarda •municipal de campo, con 1.095 pesetas (prime
ra categoría),
881 Alguacil-encargado del reloj público, con 1.220 pesetas
-Iprimera categoría), Poseer conocimientos de relojería.•
882
883
884
885
88(,
887
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de conductor de vehículos de motor mecánico y no ex
ceder de cuarenta años de edad.
912 Ayuntamiento de Belchite.—Sereno, con 930 pesetas ,(pri
mera categoría).
913 Ayuntamiento de Cervera de la Cañada.—Guarda muni
cipal, con 730 pesetas (primera categoría).
914 Ayuntamiento de Cosuencla.—Guarda municipal jurado,
con 1.095 pesetas (primera categoría).
915 Ayuntamiento de Epila.—Vigilante nocturno, con pese
tas 1.095 (primera categoría).
916 Ayuntamiento de Manchones.—Guarda municipal, con pe
setas 1.000 (primera categoría).
917 Ayuntamiento de Orcajo.—Alguacil, con 120 pesetas (pri
mera categorí a) •
918 Guarda municipal, con 610 pesetas (primera categoría).
919 Ayuntamiento de Pradilla de Ebro.—Alguacil del Ayun
tamiento, con 440 pesetas (primera categoría).
920 Ayuntamiento de Sos del Rey Católica—Encargado del
Hospital y Cementerio, con 520 pesetas y casa-habita
ción (primera categoría).
INSTRUCCIONES QUE SE CITAN
Condiciones generales para solicitar destino.
Primera. Ser Mayor de veinticinco años. .
Segunda. Los de activo servicio, no exceder 4e
cinco años.
Tercera. Los licenciados y retirad.ys, no exceder de cuaren
ta y seis años. Se exceptúan los cesantes por reforma o dis
minución de plantilla en destinos civiles obtenidos con ante
rioridad o que entre los destinos adjudicados al interesa&
en propiedad por esta Junta, con anterioridad a cumplir los
cuarenta y seis aflos,-completasen un mínimum de cinco años.
Estos pueden solicitar otro destino sin más límite de edad que
la que por Reglamento se exija para el servicio del cargo que
pretenden.
De _este beneficio gozarán también los licenciados y retira
dos de Guerra y Marina que reúnan las condiciones que exi
ge el artículo 19 del Reglamento.
Estos límites de edad se entenderán cumplidos el día 10 del
mes siguiente al de la publicación de las vacantes.
Cuarta. Haber cumplido la primera situación de servicio
activo, y precisamente en filas, cinco meses, por lo menos, a
excepción de los inutilizados, a los que no se exige tiempo de
terminado de permanencia.
Quinta. Acreditar buena conducta, y, poro tanto, carecen de
todo derecho los expulsados del servicio militar y los que ten
gan notas desfavorables sin invalidar.
Sexta. Para -toda petición de destino los interesados solici
tarán con anterioridad la calificación de méritos y servicios
militares.
Los de activo servicio tienen que acompañar el documento
de calificación de servicios cada vez que soliciten destino.
Los licenciados solicitarán esta calificación para pedir des
tino por primera -vez. Para los sucesivos concursos, en los que
pretendan tomar -parte, podrá valerles la clasificación anterior
si no hubiese sido rechazado por incompleta.
Medios -para solicitar la calificación de méritos y servicios
que han de presentar para pedir destinos.
O La calificación puede solicitarse en todo tiempo, cuya docu
mentación y curso se sujetará a los procedimientos siguientes:
Para los de servicio activo.—Cada vez que soliciten destino
acompañarán a las papeletas de petición certificado demostra
tivo de servicios, expedidos por los Jefes de Cuerpo, y, dos co
pias de la filiación. Los Jefes de Cuerpo ajustarán sus certi
ficados al formulario número 1 que señala el Reglamento de
22 de enero último, ateniéndose a las observaciones que se con
signan en el citado formulario.
Para los que no estén en servicio activo y residan dentro
de la localidad en que se encuentre el regimiento o unidad de
reserva a que perienezcan.—Formularáu instancia dirigida al
Presidente de la Junta Calificadora, la que, debidamente re
integrada y acompañada de una copia de la página octava de
su cartilla militar, pase de su situación o licencia absoluta,
legalmente autorizada, que entregará al Jefe de su Cuerpo. En
dicha Jefatura se tomará nota de la cédula, se archivará la
copia del pase y se unirá a la instancia el estado demostra
tivo de los servicios militares del interesado y dos copias de
la. filiación, remitiendo a la mayor brevedad esta documenta
ción al Presidente de la Junta Calificadora.
Para los que no estén en servicio activo y no residan en la
localidad donde se encuentre su regimiento o 'unidad de re
serva.—Formularán sus instancias en la forma indicada, o
aea-con -los mismos documentos que se han expresado, sin más.
diferencia que en vez de presentarla al Jefe de su Cuerpo,
lo harán a la Autoridad militar de la localidad, si la hubiere;
si no, al Alcalde o al Cónsul, en su caso, y dichas Autoridades,
una vez que hayan tomado nota de la cédula, los 'cursarán al
Jefe del Cuerpo o unidad de reserva a que pertenezca, y di
chos Jefes cumplirán el ,procedimiento y las observaciones que
se han consignado en el caso anterior.
Licenciados absolutos y retirados.:—Los. licenciados absolutos
o retirados deberán acompañar dos copias de su licencia ab
soluta o propuesta de retiro con su hoja de servicios: na de
ellas en papel de la clase octava, visada por el Comisario de
Guerra o el Alcalde, y la otra, en papel de novena clase, sin
autorizar. Los Jefes de Cuerpo, en este caso, remitirán a la
Junta Calificadora estos documentos, acompañados de la ins
tancia y el estado demostrativo de servicios.
Forma de solicitar destinos.—Se solicitarán en doble pape
leta, con arreglo al modelo que a continuación se inserta y
debidamente reintegradas. Los de servicio activo, con póli
za de 9.tt clase; los de las restantes situaciones, con póliza
de 8.a clase para una papeleta de 9•a para la otra.
DESTINOS PUBLICOS (Timbre corres- CONCURSO DEL MES
pondiente).
Primer apellido
Segundo apellido /
Nombre...... Empleo militar
Excmo. Sr. Presidente de la Junta Calificadora: El que
suscribe, eón cédula personal de clase, núm....... y
domiciliado en desea obtener un destino de los
anunciados a concurso en el. mes. actual por el orden de pre
ferencia que sigue (bastando solamente
indicar el número de orden con que aparece en la Gaceta, y
bien entendido'que la preferencia a los destinos se entenderá
por el. orden que los enumeren, colocando en primer lugar
los que deseen se tenga en cuenta la preferencia por ser na
tural de la localidad u otro cualquiera a que se consideren
con derecho y que harán constar así en la papeleta. El que
estuviera desempeñando un destino concedido a_ propuesta de
la Junta Calificadora deberá justificarlo, informando su Jefe
y los que hubieran cesado o no hubieran tomado posesión, de
berán también justificarlo).
Fecha y firma.
Los de activo entregarán sus papeletas al Jefe de su Cuer
po. Los de las demás situaciones, al Alcalde de la localidad
donde residan, 'el cual informará al dorso sobre la conducta
del peticionario, y las cursarán sin dilación alguna a esta
Junta, acompañando todos los documentos que le presenten
los solicitantes y expidiéndoles recibo .donde se haga constar
la fecha de la presentación.
Documentos que hay que acompañar a. las papeletas de pe
tición de destinos.—Los que se exijan en el anuncio de las
vacantes que pretendan, más los • certificados 'que correspon
dan en los casos siguientes:
Inutilizados.—Acompafiar a su petición certificado de apti
tud' física para el desempeño del destino, cuyo certificado se
rá expedido por el Tribunal médico militar designado por los
Gobernadores militares o por los Comandantes de las plazas
de Marina.
Certificado de suficiencia.—Los que aspiren a. destinos de
segunda y tercera categoría y no sean Cabos o Sargentos, ni
consten en sus filiaciones hayan sido declarados aptos para
estos empleos, solicitarán del Gobierno militar o autoridad de
Marina, según su procedencia, examen de_ suficiencia, a fin de
que se les expida el correspondiente certificado, en el que
se consignarán los conocimientos que procedan. Si los inte
resados residieran en la localidad en que radique el Cuerpo
o unidad a que pertenézcan, dirigirán al Jefe del mismo esta
solicitud de examen.
Los que en sus filiaciones conste que no saben leer ni escri
bir, y hubieran adquirido estos conocimientos con posteriori
dad, lo acreditarán mediante certificado expedido por el
maestro nacional del punto de su residencia o del más inme
diato.
Talla.—Para los destinos en que se exija una. determinada
talla, el certificado referente a ésta será expedido por la au
toridad militar o por el Alcalde en su defecto'.
Para otros certificados.—En aquellos destinos para los cua
les se exijan ciertos conocimientos de arte u oficio, los inte
resados se proveerán de un certificado, expedido por Centro oEstablecimiento oficial adecuado o por un técnico Matricula
do en la materia objeto del certificado, o, en su defecto, por
persona que dirija fábrica o establecimiento en el cual se
realicen trabajos de los oficios 'o arte de que se trate. Cuando
los certificados no sean expedidos por Centro o Estableci
miento especial serán visados por el Alcalde o Teniente alcal
de del distrito, y deberán venir debidamente reintegrados. To
dos . estos .certificados deberán solicitarlos los interesados con
la _debida anticipación para que sean acompañados a- las pa
peletas de petición de destino.
DEL MINISTERIO
;Advertencias generales.
Primera. Quedarán fuera de concurso:
1.0 Las peticiones de destino que
estén mal documentadas.
2.0 Las que tengan entrada
en la Secretaría de la Junta
con posterioridad al 20 de agosto
si se trata de solicitantes
que residan en la
Península y del día 25 del mismo para
los
3.0 Las que en la fecha que
indica el párra anteri3r noque residan fuera.
haya tenido entrada
la ,clasificación de servicios y docu
mentos anexos prevenidos en cada caso, para
la calificación
del peticionario.
Segunda. Los que soliciten
un destino deben reunir las
condiciones que se exijan en el
anuncio de la vacante, y los
designados para ocuparlo deberán proveerse
de certificado de
antecedentes penales, cuya presentación
será requisito in
dispensable para la torna de posesión.
Tercera. Las autoridades encargadas
de cursar la docu
mentación lo harán con la menor demora posible,
a fin de evi
tar los naturales trastornos, procurando que
las instancias y
documentos estén debidamente reintegrados y dejando
sin cur
so las que carezcan de los requisitos
anteriormente señalados.
Cuarta. Para todo cuanto no se detalla
en estas instruc
ciones se tendrá en cuenta lo dispuesto en
el Reglamento
de 22 de enero de 11926 (Gaceta. núm. 31).
Madrid, 27 de julio de 1926. El General
Presidente acci
dental, 'Daniel Manso.
Concurso extraordinario para cubrir las plazas que
a canti
Trualión se expresan, en los puntos y con
las condiciones
que se especijican, y que han de proveerse por
oposición,
a las que tienen derecho, por estarles
reservadas, los com
prendidos en las benejLios del. Real decreto-ley
de 6 de sep
tiembre de 1925, regulada por el Reglamento de 22 de enero
del alio actual (Gaceta mini: 31).
PROVI:N-CIA DE ALMERIA
AYUNTAMIENTO DE HUERCAL-OVERA
Destinos a proveer (tercera categoría).•
Una plaza de Auxiliar del torcer 'Negociado de la igeeretaría,
-
con el sueldo anual de 2.000 pesetas.
Los que deseen tomar parte en la oposición lo solicitarán
por instancia debidamente reintegrada con arreglo a la ley
del Timbre y dirigida al Excmo. Sr. Presidente de esta Junta,
. las que deberán tener entrada en la misma
antes del día 20
de agosto próximo.
-Serán condiciones indispensables para tomar parte en las
oposiciones ser mayor de veinticinco años y no padecer de
fecto físico, justificado mediante ,certificado facultativo.
Los ejercicios de oposición darán principio el día 1.0 de
septiembre próximo, y serán dos: uno •teórico y oral y, otro
práctico, el primero consistirá en responder, en tiempo máxi
mo de una hora, a cuatro ternas insaculados uno de Derecho
-
político; dos, de Derecho municipal, y uno, de Derecho provin
cial; todos del programa mínimo aprobado -por Real erden
de. 25 de enero último (Gaceta del 26); el segundo consistirá
en 'redactar un oficio o comunicación, bajo el supuesto que
señala el Tribunal, y una•providencia, decreto o diligencia, se
fúri proceda, en expediente administrativo, que facilitará
el Tribunal de oposición en tiempo máximo de media hora.
PROVINCIA DE BADAJOZ
AYUNTAMIENTO DE PUEBLA DE ALCOCER
Destinos a proveer (tercera categoría),
Una plaza de Oficial terc'ero de Secretaria, con 11.460 pesetas
anuales.
Los que deseen tomar parte en la oposición lo solicitarán
por instancia debidamente: reintegrada con arreglo a. la ley
del Timbre, y dirigida al Excmo. Sr. Presidente de esta „Jun
ta, las que deberán tener entrada en la misma antes del día
30 de agosto próximo.
Serán condiciones indispensables para -tomar parte en las
oposiciones ser mayor de. veinticinco años y no padecgr de
fecto físico, justificado mediante certificado facultativo, e in
gresar en el expresado Ayuntamiento la suma de 10 pesetas
antes' de verificar los ejercicios.
Los ejercicios de oposición darán principio el día 17 de
. septiembre próximo y serán dos, el primero .consistirá en con
testar, durante media hora, a tres temas, sacados a suerte del
:..pviográraa aninimo, :aprobado por Real. orden de .25 de enero
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último (Gaceta del 26), y el segundo
en tramitar algún 'expe
diente administrativo de alguna de las
materias en que inter
viene la Secretaría del Ayuntamiento y
redactar un acta del
pleno. con arreglo a los
enunciados que el Tribunal señale.
AYUNTAMTENTO" DE MONESTERIO
Destinos a proveer (tercera categoría.).
Una, plaza do Oficial segundo
de Secreta4a, COn el sueldo de
1.750 pesetas anuales.
Los que deseen tomar parte en
la oposición lo soliciiarán
Por instancia. debidamente
reintegrada con arreglo a la ley
del Timbre, y dirigida al Excmo
Sr. Presidente de esta Jun
ta, las que deberán tener entrada
en la misma antes del día
20 de agosto próxirno.
Los ejercicios de oposición darán principio'
el día O de
agosto próximo y, serán tres, uno previo
de admisión de es
critura al dictado y resolución de problema
de aritmética; otro
teórico, consistente en contestar, en el plazo
de una hora, tres
temas, sacados a la suerte
del programa publicado en la 'Ga
ceta de Madrid por Real orden
de 25 de enero del año actual,
y otro práctico, 'consistente en la
tramitación. de •un expe
diente para los- Oficiales de Secretaría,
con. arreglo a los su
puestos que el Tribunal formulará, y
de un documento de -con
tabilidad para el recaudador de arbitrios,
siendo el plazo pa
ra este ejercicio el de dos horas.
-PROVIN( lA DE VALLADOLID
AYUNTAMIENTO DE - VI LLALON
DE (Ai\i i S
Destinos a proveer (tercera categoría.).
UJIU plaza de Adaninistrador-recaudculor, Jefe de las gficina..s.
de Ar,bitrios del Ayuntamiento, can 2.500 pesetas anuales.
-(Si el Ayuntamiento nombrara. Gestor, este cargo
sena de
: clarado excedente sin sueldo.)
Los que deseen tomar parte en la •oposición lo
solicitarán
por instancia debidamente reintegrada
con arreglo a la ley
'del Timbre, y dirigida al Excmo. Sr Presidente de esta Jun
ta, las que deberán •tener entrada en la .misma
antes de los
treinta días siguientes a la fecha de este anuncio.
Serán condiciones indispensables para tomar parte en
las
oposiciones' ser mayor de veinticinco años y
no padecer de
fecto físico, justificado mediante certificado facultativo.
Los ejercicios de oposición darán principio al siguiente día
.de expirar el plazo de dos meses, a contar desde el siguien
te de este anuncio, y serán tres, el primero C011Si .11*.:1 .ea es
cribir al. dictado un párrafo de autores clásicos; el segundo,
'en contestar, durante un plazo Máximo de media hora, a dos
temas del programa mínimo a regir en estas oposiciones, pu
blicado por Real orden del Ministerio de la Gobernación de 25
de enero del año corriente (Gaceta del 26) e inserto en el
Boletín, Ojicial de la provincia de 1.0 de febrero de este año:
el tercero, en redactar un informe en expediente administra
tivo o un acta de algún acuerdo adoptado por un Ayunta
miento pleno o por una. Comisión municipal permanente, con
arreglo a los supuestos que formulará el Tribunal. Este ter
cer ejercicio, para los del turno entre licenciados del Ejérci
to, consistirá en hacer varios asientos en los libros de conta
bilidad de la Administración, coni la extensión de los oportu
nos recibos, según las tarifas que sirvan para ello de base
con ;arreglo a supuestos, que también formulará el Tribunal.
PROVDICLA DE BURGOS
Di PUTACEON PROVINCIAL DE BURGJS
Destinos a proveer (tercera categoría).
Una plaza de Escribiente taqui-mecanógrafo, ton 2.500 pese
tas anuales.
Los que deseen tomar parte en la oposición lo solicitarán
por instancia debidamente reintegrada con arreglo a 11 ley'
del Timbre, y dirigida. al Excmo. Sr. Presidente de esta Jun
ta, las que deberán tener entrada 'en. la misma antes del
día 10 de septiembre próximo.
Serán condiciones indispensables para tomar parte ‘.1), las
oposiciones ser mayor de veinticinco años y no padecer de
.fecto físico, justificado mediante certificado facultativo.
Los ejercicios darán principio el día 25 de septiembre...pró
ximo, y . serán dos, el primero de materias comprendidas .en
el programa . mínimo :de 25 .de enero ultimo (Gaceta del 26),
y-elsegundo: de conocimientos..desmecauotrafía y taquigrafía.
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ÚVIC1AL
PROVINCIA DE CANARIAS
A-N:u-STA:UTE:ST(3 DE SANTA CRUZ DE TENERIFE
Destinos a proveer (tercera categoría).
Dos plazas de Escribientes de dicho -1,yuntamiento, 2011 el
sueldo de 2.500 pesetas anuales.
Los que deseen tomar parte en la oposición lo solicitaisán
por instancia debidamente reintegrada con arreglo a la le■
del Timbre, y dirigida -al Excmo. Sr. Presidente de esta Jun
ta, las que deberán tener entrada en la misma antes- del día
lo de septiembre próximo.
Serán condiciones indispensables para tomar parte en las
oposiciones ser- mayor de veinticinco años y no padecer de
fecto físico, justificado mediante certificado facultativo.
Los ejercicios de oposición darán principio en 4 de octubre
próximo y serán dos, uno-prá.ctieo y otro teórico, que, a su
vez, se dividirán en escrito y oral. El ejercicio práctico con
sistirá en escritura al dictado, mecanografía y despacho de
los asuntos que competen' a los cargos que se sacan a eposi
ción. Este ejercicio -será común para todos los opositores. La
prueba escrita del segundo ejercicio consistirá en desarrollar,
durante el término de tres horas, dos temas de los del progra
ma., sacado a la suerte. Este ejercicio será común también
para todos los opositores. El ejercicio oral, que será indivi
dual, consistirá en contestar, dentro del término de media ho
ra, a tres temas de los del programa mínimo de 25 de enero
último. sacados a la suerte.
PROVINCIA DE MURCIA
AYUNTAMIENTO DE MURCIA
Destinos a proveer (tercera categoría).,
Cuatro plazas de Oficiales de Administración, de tercera 'clase,
dotadas con el ka-ber anual de 2.500 pesetas.,
Los. que deseen tomar parte en la oposición lo solicitarán
por instancia debidamente reintegrada con arreglo a la. ley
del Timbre, y dirigida al Excmo. Sr. Presidente de esta Jun
ta, las que .deberán tener entrada en la misma antes del día
10 de septiembre próximo.
Serán condiciones indispensables para tomar parte ,=‘.n lus
oposiciones ser mayor de veinticinco años y no padecer de
fecto físico, justificado mediante certificado facultativo, e in
gresar en el expresado Ayuntamiento la suma de 25 Desetas
antes de verificar los ejercicios.
Los ejercicios de oposición darán principio el día 1.0 de oc
tubre próximo y serán tres, con arreglo al pograma mínimo
de 25 de enero último, ampliado con las materias-que se ex
presan en el publicado en los Boletines Oficiales dé la pro
vincia de 12 14 y 16 de junio pasado, números 1.85, .1:36 y 138.
PROVINCIA DE ZAMORA .
AYUNTAMIENTO DE ZAMORA
Destinos /a proveer (tercera categoría).
PM plaza de Auxiliar de 1S'eoretaría, con 2.000 pesetas anuales.
Los que deseen tomar en la oposición lo solicitarán por ins
tancia debidamente reintegrada con arreglo a..la ley delTimbre, y dirigida al Excmo Sr. Presidente de esta Junta,
las que deberán tener entrada en la misma antes del día 30
del actual.
Serán condiciones indispensables para tomar parte en la-4oposiciones ser .mayor de veinticinco años y no padecer de
fecto físico, justificado mediante certificado facultativo.
Los ejercicios de oposición darán principio después le tras
curridos dos meses a contar desde el día siguiente al de Pqa
publicación en la baceta, y serán cuatro, consistiendo •:N1 pri
mero en copiar a máquina, de la marca o sistema Underwood.
modelo núm. 6, quince minutos, un escrito impreso, designado,
por la suerte, igual para todos los ejercitantes, que actuarán
de dos en dos; debiendo escribirse a razón de 125 pulsacio,
nes por minuto, corno mínimum, y pudiendo cometer 15 faltw4
incluso las de ortografía y de puntuación. El opositor que •nIzi
alcance tal resultado será suspendido y eliminado desde luegt1de la oposición, no pudiendo, por tanto, actuar en los restan
tes ejercicios. Consistirá el segundo en contestar por escritóldurante el plazo máximo dé dos horas, a un tema, sacado a 1-1..%
suerte, del programa .mínimo, único, publicado en la GacetAde Madrid del 26 de ollero último y en el Boletín Oficial de
la .provincia del 26 de febrero siguiente. El tercero tendrá
por, objeto contestar-verbalmente, duramte el.pla20 máximo de
una hora, a dos temas del mismo programa, sacado también a
la suerte, para cada ejercitante. Y el cuarto.consistirá cn re
dactar, en término de hora v inedia, como máximum, un do
cumento (informe, (omunica'ción, certificación, acta, decreto,
,etcétera), sobre asunto relativo a alguno de los Ramos. de la
Administración municipal, que determinará el Tribunal.
ZONA DEL PROlECTORADO DÉ ESPAÑA EN MARRUECOS
AYUNTAMIENTO DE 'CEUTA
)e.SI i nos a proveer (tercera categoría).
Dos plazas de Oficial :tercero de la Sección, administrativa de/
Muicipio, con- el sueldo de 3.000 pesetas
Las que deseen tomar parte en la oposición lo solicitarán
por instancia debidamente reintegrada con arreglo a la ley
del Timbre, y-dirigida al Excano Sr. Presidente de esta Jun
ta, las que deberán tener entrada _en la misma antes del día
10 de septiembre próximo.
Serán condiciones indispensables para tomar parte en las
oposiciones ser mayor de veinticinco años y no padecer ,de
fecto físico, justificado mediante certificado facultativo, e in
gresar en el expresado Ayuntamiento, antes de verificar los
ejercicios, la cantidad de 20 pesetas.
Los ejercicios de oposición darán principio el día 1.0 de oc
tubre próximo, y serán tres. El primero consistirá -en ejerci
cio de escritura manual y mecanografía, pudiéndose liacer
este ejercicio individual 0 colectivamente, a juicio del Tribu
nal. El segundo ejercicio, será general para todos los opo
sitores, consistirá en •redactar, en el término de dos horas, el
desarrollo de un tema,sacado a la suerte, de los que, previa
y reservadamente tenga formulados el Tribunal, y que versa
rán sobre redacción de documentos de los distintos servicios
municipales en sus dos aspectos administrativo y de contabi
lidad. El tercero consistirá en desarrollar cada opositor, oral
mente, dos temas, sacados a la .suerte, de los 50 que. figuran
en el programa .mínimo fijado por el Estado para estas opo
sicione.s pOD Real orden de 25 de enero último, y publicado en
la Gaceta de Madrid del día 26.
NOTAS GENERALES
>
•
Primera. Las instancias solicitando tomar parte en estas
oposiciones las formularán las- interesados separadamente de
las del concurso ordinario, y por conducto de los Jefes de sus
Cuerpos los que están en servicio activo, y los de las :estan
tes situáciones militares por el Alcalde de su residencia, in
formando éstos, al margen de las mismas, si observan ouena
o mala conducta, y acompañando certificado de antecedantes
penales.
Segunda. Los aspirantes solicitarán con toda urgencia, delas Autoridades militares correspondientes, la clasificación de
servicios a ,que hace referencia el artículo 56 del Reglamento
de 22 de enero próximo pasado (Gaceta núm. 31), si no hubie
ran sido ya calificados por. esta Junta, a fin de que dichas Au
toridades puedan formular el correspondiente certificado de
seiwicio y aptitud, para remitirlo en el plazo señalado.Tercera. Los aspirantes separados de filas que no hayanadquirido en ellas los ,conocimientos que acrediten su aptitud
para desempeñar destinos de tercera categoría, que corresponde a los anunciados, deberán dar cumplimiento a lo dispuesto
en el artículo 6.0 delmencionado Real decreto-ley; debiendo lasAutoridades y aspirantes tener en cuenta las disposiciones generales del mismo Y su Reglamento.
,Madrid, -29 de julio de 1926.—El General. Presidente accidental, Daniel Manso.
—
•••• •■••
ANUNCIOS
Comisaría del Arsenal de Ferrol.
Negociado de Acopios.
Se pone en conocimiento de cuamas personas deseen in
teresarse en la entrega de dos calderas con destino a la
casa de bombas del dique de San Julián, que el día 19 del
mes próximo, a las once de su mañana, se celebrará en la
Comisaría del Arsenal del Ferrol el acto del segundo con
curso de proposiciones libres para llevar a cabo -su adquisición, con arreglo al pliego de condiciones publicado en
'el DIARIO OFICIAL del Ministerio de Marina, núm. 76, de
fecha 7 de abril último, y que se halla de manifiesto.en la
-Intendencia General del citado Ministerio y Comisaría de
este Arsenal.
Arsenal del Ferrol, 28 de julio de 1926.—El Jefe del
. Negociado ,de .Acopios, P. O., Juan Miguel Wecia,-,–E1
Comisario del Arsenal, 15, O„ Ladislao Colleoo,
